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THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
EIGHTY- SIXTH
ANNUAL COMMENCEMENT
MONDAY, JUNE THE SECOND
NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-NINE
STORRS, CONNECTICUT
ORDER OF EXERCISES
Undergraduate Schools and Colleges
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND J. L. QUINN
THE REVEREND WINTHROP E. STONE
PRESENTATION OF THE CLASS: BRUCE ROBERT BROWN
CHARGE TO THE CLASS: SIDNEY P. MARLAND, JR.
President, Institute for Educational Development
PRESENTATION OF EMERITUS STAFF MEMBERS
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS AND DIRECTORS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
EDWARD V. GANT, Provost
BENEDICTION: THE REVEREND J. L. QUINN
THE REVEREND WINTHROP E. STONE
RECESSIONAL
ORDER OF EXERCISES
The Graduate School and The School of Law
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: RABBI H. HIRSCH COHEN
COMMENCEMENT ADDRESS: o. MERIDITH WILSON
Director, Center for Advanced Study
in the Behavioral Sciences
PRESENTATION OF CANDIDATES: THE DEANS
CONFERRAL OF DEGREES:
HOMER D. BABBIDGE, JR., President
BENEDICTION: RABBI H. HIRSCH COHEN
RECESSIONAL
BOARD OF TRUSTEES
OF
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT
His Excellency, JOHN DEMPSEY
Governor of The State of Connecticut, President Ex Officio
JOSEPH N. GILL
Commissioner of Agriculture and Natural Resources, Member Ex Officio
WILLIAM J. SANDERS
Commissioner of Education, Member Ex Officio
BARBARA BAILEY
WILLIAM BENTON
MERLIN D. BISHOP, Secretary
JOHN J. BUDDS, Chairman
ALPHONSUS j. DONAHUE, JR.
ALFRED C FULLER
GUY B. HOLT
ELLIS C. MAXCY, Vice Chairman
JOSEPH R. MCCORMICK
CARL W. NIELSON
M. ELIZABETH STERLING
WILLIAM D. WALLER
The following names do not constitute an official list. The students whose
names are listed herein were considered candidates for the degree indicated
when the program was printed.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
RAYMOND ARMOND BELLEMARE
JOHN HENRY BELTER, JR.
DONALD RENE BENNETT
DANIEL G. BERNIER
WILLIAM BONAMINIO
MICHAEL BOSCHMA
WILLIAM PETER BRADLEY
ROBERT GARY BRODEUR
CONSTANCE MARY CANTY
JAMES CARLO CARLOTTO
RICHARD JOHN CARPENTER
DAVID ANTHONY CHELSTOWSKI
GEORGE FENTON DEAN
LEO BERNARD DEPASSE
GARY MICHAEL DICKINSON
STEPHEN ADAMS DOWD
BYRON DAVID GALLUP
STEPHEN PHILBROOK GAMMONS
RICHARD MALCOLM GRANT
CHARLES WILLIAM HATTON
DAVID JOHN HECKMAN
THEODORE BYRON HILL
H. DEXTER JOHNSON, JR.
PHILIP MARTIN JOHNSON
DAVID RIFORD JOSLIN
MICHAEL JOSEPH KENNEDY
THOMAS LEE KOZIKOWSKI
PETER MICHAEL LAGOSZ
JAMES ALBERT LEE, III
WILLIAM TODD LEROYER
LEE MAYNARD LIPSKI
ALFRED GARY LUCIER
MICHAEL JAMES MEEHAN
STEPHEN LAWRENCE MELADY
ARNOLD 0. NIEMINEN
EARL WILLIAM NORMAN
EDWIN RUSH NORTON
JOHN JOSEPH PACYNA
STEPHEN JOHN PAPROSKI
WILLIAM EDWARD PEARSALL
JOHN MICHAEL POMPANO
ALLEN STETSON REED
DAVID HOLMAN RICE
EDWARD RICHARD ROBERTS
ROBERT EDWARD SHABOT
FREDERIC F. SHANAHAN, JR.
MARTIN HARRIS SIRKIN
STEVEN VINCENT SNURKOWSKI
DAVID BROOKS SPRAFKE
PRESTON DOUGLAS SQUIRES
GEORGE TIMOTHY STEELE
DONALD ARTHUR SWENDSEN
BRENT EDWIN THOMPSON
ROBERT HARRINGTON TREAT
JOEL WEISSMAN
ERIC JOHANNES WILLIAMS
LESTER WYMAN WILLIS
Five
BACHELOR OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
FRANK MARTIN AUER
HESTER L. BAKEWELL
ANTHONY PETER BANACH
RONALD EDWARD BENDER
ANTOINETTE FRANCES BREWER
JOSEPH ARMANDO BRUNO
BRUCE A. BURNS
CHARLES PAUL CAVANNA
FRED ALBERT CESANA
WILLIAM M. DEST
BRIAN J. EMERICK
ANALIA A. FIELDS
PATRICK THOMAS FINK
THEODORE GIRSHICK
MARCIA FRASER GLENNEY
LAWRENCE MARVIN GOODWIN
THEODORE FRANCIS HAND, JR.
MEL AMES HARDER
JON HEDU, JR.
JO-ANN T. HERO
JOHN H. HEUER
LINDA MAE HUFFER
JAMES PETER JEFFREY
BRUCE ROBERT JENSEN
PATRICIA MARIE JOHNSON
STUART LEONARD KAPLAN
JOSEPH J. KLUCZINSKY, JR.
RICHARD E. KREH
CHARLES EDWARD KURTZ
WILLIAM RALPH LARENSEN, JR.
KATHRINE BROWN LAWRENCE
WILLIAM FRANCIS LEAHEY
CHARLES FRANK LUTHI
RAYMOND JOHN MANNING
MARGARET ANN MARSH
RICHARD H. MARTIN
CARL J. MATTSON
VINCENT CHARLES MCDERMOTT
JOHN MINTA, JR.
JAMES ANDREW NAGY
EDWARD J. NOTTAGE
ROBERT ALDEN PAGE
GLENN WARREN PARTELOW
WILLIAM JOHN POTVIN
ALAN J PRELI
VERNON S. REED, JR.
IZHAK SCHOLNIK
DONALD MICHAEL SHIELDS
CHRISTIAN PETER SKRIBANOWITZ
WARREN ARTHUR SMITH
LYNNWOOD C. STEPHENS
CHARLES JOHN SURPRENANT
WILLIAM GUY SZOKE
ARDEN SCOTT TANNER
JOHN ALLEN TANNER
JOHN FRANKLIN WALKER
ALICIA CRANE WILLIAMS
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
EUNICE GAY ABRAHAMSON
VALERIE JULIANNA AIKSNORAS
MARCELLA MARY ALLINGHAM
LUCY BEAL ANDREWS
ANN LIESSE ASHTON
MARSHA LORRAINE AYOTTE
BETTE HELEN BAEKER
SUSAN ELIZABETH BAILEY
EILEEN JAY BANQUER
MARY JOAN BARBIERI
BARBARA D. BARICH
KAREN CLAIRE BERGQUIST
ANITA LOUISE BOLOGNA
CHARLOTTE L. BOWE
MARGARET BERRY BRITTON
JOANNE MARY BURGESS
CAROL S. BUTLER
NANCY SCHWARTZ CARBERG
NANCY CARR
LINDA L. CARRIGAN
S ix
KAREN BETH CASELLA
JANET R CLEM
ELIZABETH F. CORSO
MARILYN COSBY
MARILYN LOUISE CROSS
PATRICIA JILL DAILEY
SANDRA LEE DALTON
SUSAN MARY DANOVICH
SHEILA ANN DAVINO
VIRGINIA MARY DAVIS
MARILYN JEAN DEBISSCHOP
PATRICIA J. DESANTIS
MICHELE JANE DIETZ
NANCY L. DOLL
LINDA A. DONOFRIO
CAROL DOSHNA
KATHERINE VICTORIA EDMONDSON
SUSAN B. FIDLER
NANCY ANN FISH
MICHELLE D. FORCIER
MARCIA A. FOULDS
FLORINE R. FRANKEL
MARGARET RUSSELL FRENCH
NANCY LYNN GOETZ
SARABETH GOLDEN
FELICIA AGDENS GREENBERG
MARCIA L. GRUBEL
JOYCE FRANCES GUIDONE
SUSAN E. HADFIELD
VIRGINIA ANN HARP
PAMELA ARNDT HART
KAREN EILEEN HARTMANN
CHERYL LYNN HAUSSMAN
MARTHA KIRKLAND HEPBURN
KAREN ANN HIBBEN
JANE ANDERSON HOFFMAN
CLAUDETTE REGINE JOHNSON
CARLA DAVIS JORDAN
MARGERY LYNN KABOT
CLAIRE KALBER
CAROLYN ADELE KALLMAN
SUSAN JUDITH KANTROWITZ
ANN MARIE KEELER
MAUREEN ELLEN KELLY
ANN MARGARET KIRCHNER
GAIL KORDON
LYNNE ROBYN KORNREICH
CAROL W. KOSA
ILZE KUPRIS
MARY PATERSON LARSON
M. ELAINE LAVALLEE
PATRICIA HELEN LAVIERI
WENDY BARRELL LEYSER
CAROL JOYCE LIBRATORE
DENISE JOAN LIGHT
ELAINE P. LOFORTE
SUSAN LAURIE LONDON
CAROL L. LUTES
DIANA MAIO
BARBARA JEANNE MANDABLE
CATHY ANNE MANKE
JOYCE EVELYN MANN
BARRI ROSENBERG MARKS
LINDA SUE MASTERSON
PHYLLIS ANN MERRITT
JANE CHARLOTTE METZGAR
ANNE ANDREW MILLER
KAREN ANN MILLER
LEAH MITTLEMAN
CLAIRE CAROL MIX
ROBERTA HUGHES MONSTELLO
DIANE CURTIS MOORE
PATRICIA JEANNE MORAN
MARILYNN MORGANTI
LINDA SYLVIA NIEMELA
REGINA ANNE OLSZEWSKI OLDS
GAIL ELIZABETH PACYNA
SUZANNE RUTH PARANT
ARLENE B. PEBURN
JOAN C. PEDERSEN
SUSAN M. PEDERSEN
ELEANOR R. POOLE
LAUREEN LYNN PORTO
JANET WEED PRESTON
NANCY ELIZABETH PURA
REBEKAH KISH RENSHAW
LINDA LOUISE RICH
MARY ANN RINALDI
MARY ELLEN ROSSIGNOL
MARCIA ELLEN ROY
CYNTHIA M. RUDNICK
SUSAN TOBY RUDNICK
JERI LEE RYERSON
JUDITH RAE SAMUELS
CAROLLEE HOWES SANDBERG
LINDA ELAINE SCHEID
JUDIE I. SCHNEIDER
KAREN SPRINCZELES SCLARE
BETH ANNE SCRANTON
ROSEMARIE L. SHUSTER
PATRICIA H. SLANE
STEPHANIE VANDLING SLOAT
PATRICIA AMIE SMITH
DORIS BROWN STAMOS
KAREN JOYCE STECK()
JOAN MARIE STUDENY
CYNTHIA MYRTIE SWOL
NANCY JANE TAYLOR
LIA VERRO
MARY ELLEN VESTAL
Seven
PAMELA A. VICINO
	
CAROLINE ELSPETH WHITE
FRANCENE MARIE VISONE
	
ELAINE MARIE ZANDE
SUSAN E. WALSH
	
LYNN MARIA ZBINDEN
With Distinction
JANET R. CLEM, in Foods and Nutrition
CARLA DAVIS JORDAN, in Clothing, Textiles, and Related Art
PATRICIA HELEN LAVIERI, in Child Development and Family Relations
JOYCE EVELYN MANN, in Foods and Nutrition
CAROLLEE HOWES SANDBERG, in Child Development and Family Relations
BETH ANNE SCRANTON, in Foods and Nutrition
Honors Scholar
JOYCE EVELYN MANN
University Scholar
CARLA DAVIS JORDAN
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
NANCY JEAN ADOLPHSON, Education
JOAN MILLER ALDRIDGE, Fine Arts
VIRGINIA MARY ALIBOZAK, Home Economics
CHRISTINE ANNE ACQUINO, Education
DOROTHY MARJORIE ARZT, Education
GAIL SANDRA ASTORIA, Fine Arts
BONNIE ANN BARDOT, Education
KATHLEEN PATRICIA BARRY, Education
EDITH A. BATES, Education
MARILYN DIANE BERNSTEIN, Fine Arts
CHRISTINE ELAINE BIGOS, Home Economics
SHIRLEY ANNA BLANDA, Education
ROSALIE M. BOONE, Education
JAMES ROBERT BOWMAN, Education
JEAN WEBSTER BRADLEY, Education
PHYLLIS BRONITSKY, Education
VIVIAN ELAINE BUTLER, Education
KATHLEEN CAGGIANELLO, Education
SHARON C. CAPRISTO, Education
Eight
CATHERINE R. CARROLL, Education
BERYL ANN CEJKA, Education
JAMES M. CHEGE, Education
FARRIE MARINER CLARK, Home Economics
LOUIS BLAINE COHEN, Fine Arts
JOSEPH WILLIAM CONIGLIO, Physical Education
CLAUDIA RUTH COPES, Education
BARBARA JEAN COPPOLA, Education
MARCIA BROWN COTE, Education
JOHN W. COUGHLIN, JR., Physical Education
CAROL ANN COX, Education
DOREEN M. DESARRO, Education
JAMES WILLIAM DEWITT, Physical Education
ANN LOUISE DICKERMAN, Home Economics
CATHERINE ANN DOROSZ, Education
DAWN C. DRUM, Physical Education
RICHARD STEPHEN DUDEK, Education
GERALDINE EISELE, Education
DIANE R. ENGLISH, Education
CHRISTINE M. FARMER, Education
MARILYN RITA FISHER, Education
SHIRLEY ANN FLEMING, Education
FRANCES MARION FOGG, Education
VIRGINIA ELAINE FORDE, Education
JUNE H. GARMAN, Education
JEANETTE CARNEY GASKILL, Education
GERALDINE JOYCE GIBBON, Education
MARJORIE L. GLASSMAN, Education
ROBERT LAWRENCE GLYNN, JR., Physical Education
GEORGE EDWARD GREER, Physical Education
JOAN SUSAN GURALNICK, Education
JACQUELINE R. HALL, Education
JOAN HARRIS, Education
KATHLEEN MICHELE HARTNETT, Education
RITA MAE HECKMAN, Education
MARIANN SCARDINO HELFANT, Education
SANDRA HERMANCE, Education
JANIE B. HOLCOMB, Education
MARGARET MARY HOLMES, Education
CAROLYN J. HUNT, Education
LESLIE JANE HUNT, Fine Arts
JUDITH JAHODA INGRAM, Physical Education
THERESA ANNE JONES, Education
HEIDI DORIS KAPLAN, Education
LINDA KAPLAN, Education
MARILYN KAPLAN, Education
ELEANOR MAE KATZ, Education
LARYSA KAZAN, Education
JOYCE ANN KELLERSTRASS, Education
CAROLYN LOUISE KESSLER, Education
FELIX M KLEE, Education
JOSEPH FREDRICK KLINGER, Physical Education
PEGGY LATHROP KNETS, Education
LINDA YOUNG KOVAROVICS, Education
ROSEDIANE KRONENBERG, Education
Nine
MILDRED K. LASSOFF, Education
JAMES J. LEARY, III, Education
KRISTINA S. LIPSKI, Education
LINDA SUZANNE LOEFFLER, Education
SUZANNE DREW LONGEY, Education
LINDA MARY LUCIANI, Education
PATRICIA A. LYNCH, Education
KATHLEEN ANNE LYONS, Education
FRANCES A. MALERBA, Education
MARGO JOAN MCGEARY, Education
VIRGINIA ANNE MCGLOIN, Education
STEPHEN MILTIMORE, Education
MICHAEL FRANCIS MOLINARO, Physical Education
SUSAN K. MORRIS, Education
PATRICIA ANN MULLER, Education
ROBERT JOHN NELSON, JR., Physical Education
EILEEN ANN NOAR, Education
NANCY LOUISE ORIENT, Education
KATHLEEN ANN O'ROURKE, Fine Arts
EILEEN HELEN PACKARD, Education
JANICE ELIZABETH PAIGE, Education
PATRICIA LEE PAIGE, Education
DARLENE ANN PALUMBO, Education
CAROL GARLAND PARTELOW, Fine Arts
GRACE MARIE PASQUALONI, Home Economics
JOYCE ANN PASSARDI, Education
FRANK V. PENSIERO, Physical Education
FRANCES LYNN PENTZ, Physical Education
MARCIA ANN PETRINI, Education
GERALDINE ANN PETRIZZI, Education
CAROL ANN PIERCE, Education
JULIA RICHTER POOLE, HOME' Economics
NANCY KUHN PRETAK, Education
ANTHONY JOSEPH PULINO, Education
LINDA LACHOWECKI RANDOLPH, Education
JANET PAULINE ROBINSON, Education
ALIDA ROSENBLATT, Education
GEORGE HENRY ROWE, IV, Fine Arts
MARLENE RUDNITSKY, Education
BRUCE ALFRED SAHLIN, Education
JUDITH ANNE SANBORN, Education
LYNN MARIE SAURIS, Education
ELLEN JEAN SCIARETTA, Education
SHARON ELIZABETH SELF, Education
SUSAN EDITH SHANKMAN, Education
LAURA JEAN SHEAR, Education
MARJORIE J. SIMONDS, Home Economics
ROBERT L. STABACH, Fine Arts
JANICE MARCEL STADOLNIK, Education
MARNE L. STOTHART, Physical Education
MICHELE TAMAREN, Education
CECI TAYLOR, Physical Education
MARY M. TINKER, Physical Education
CATHERINE ELIZABETH TWOMEY, Education
KAY CAROL VARGA, Home Economics
Ten
VERONICA ANN WA JDA, Education
PATRICIA L. WALKER, Education
JANE H. WALLOR, Education
LINDA CHRISTINE WALTERS, Education
SUSAN DANFORTH WEST, Physical Education
LINDA WEEMAN WHITNEY, Physical Education
ROSEMARY COLLEEN WIGGINS, Education
JUDITH IDA YACKNICK, Home Economics
F. WILLIAM YOUNG, Physical Education
JEANNE ADELE ZARNOWSKI, Education
ROBERT A. ZEMATIS, Physical Education
MARLENE TERRY ZIEGLER, Fine Arts
THOMAS MATHEW ZYGMONT, Physical Education
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
DANIEL FRANCIS ADAMS
WILLIAM JEFFREY ADLER
JAMES VINCENT AESCHLIMAN
HOKAN HARALD ANDRE, JR.
ERIC MICHAEL ARNIO
LYNDA DIANE ARNOLD
RANDOLPH STEVEN BABCOCK
WILLIAM BABICK
JOHN WILLIAM BANKERT
THOMAS MARK BANSAK
JOHN JOSEPH BARDUGONE, JR.
HEIDI M-H BARKENTIN
DAVID DINAN BARNES
JAMES S. BATES, JR.
ROSEMARY A. BEDOSKY
PAUL JOSEPH BELLOMO
MICHAEL BRUCE BERLINER
MICHAEL J. BORYCZEWSKI
JON WILLIAM BOSSOLI
THOMAS STEVEN BOZAK, SR.
CLARENCE CHANNING BROWN
WILLIAM RUSSELL BRYANT
MICHAEL CHARLES BUCHAS
WILLIAM JOHN BUGGIE
JOHN ALLAN BYCZKO
DONALD CAREY
GARY L. CARTER
FREDY JOSEPH CHAKAR
LEWIS W. CHAMBERLAIN
ROBERT RAYMOND CHAPIN
RALPH FRANK CHIANELLI
DONALD ARTHUR CIPRIANI
JOHN THOMAS CLANCY
LUCINDA J. CLARK
ROBERT JAMES COCKFIELD
BRUCE ALLAN COMRIE
DEAN R. COOK, JR.
ROBERT EDWARD COOPER
WILLIAM H. CORLEY
GAETANO JOSEPH CORRIDINO
WILLIAM TIMOTHY CREMINS
JACQUES G. CRESSATY
JOHN HAMILTON CRIST
DENNIS JOSEPH DAVIS
ANTHONY M. DEFRANCESCO
WILLIAM MICHAEL DELEO
CARLOS GONZALEZ DELGADO
ROBERT ETHAN DELLON
PHILIP J. DEPASQUALE
WAYNE AVERY DIMMOCK
THOMAS R. DINNELLA
RICHARD HENRY DIONNE
RICHARD RIVO DRAGONI
WILLIAM JAMES DUNN, JR.
THOMAS RICHARD DURAN
MATTHEW S. DYMKOSKI
CARL RICHARD EFLAND
T. JOHN ELLIOTT
DANIEL. JEFFREY EPSTEIN
SANDRA LYNN EPSTEIN
DAVID M. EVAN
PETER EVERETT
MICHAEL PAUL FAETH
DAVID JAMES FARNSWORTH
JOHN SAMUEL FEDEROWICZ
ROBERT E. FELLINGER
KENNETH ARTHUR FOISIE
ROGER L. FOREMAN
ALBERT R. FORGUE, JR.
ALBERT L. Fox, JR.
Eleven
MARYELLEN GABRIEL
EDMOND T. GAIDOS, JR.
ROBERT GENOVESE
GIACINTO Rocco GIACOM I
THOMAS EDMUND GOMBERG
STANLEY CHARLES GORCZYCA
PETER PAUL GOVONI
PAUL FREDERICK GREENBERG
RONALD RICHARD GREENE, JR.
ALLAN B GREENOUGH, II
HANS J. GRONAU
ROBERT PETER GRUTERS
RICHARD JOSEPH GAUNDALINI
JOHN THOMAS GUERIN
DANIEL TERRY HEFFERNAN
JAMES EDWARD HEITEFUSS
HARVEY HENNES
WILLIAM ALAN HIRSCH
ALLEN MILLER HODGES
THOMAS ROBERT HOLLY
RICHARD HARRY HOLZSHU
JOHN DWIGHT HOOKER
KENNETH DACEY HOYDILLA
JAMES J. HUGHES
GEORGE JOHN IAIZZI
GARY JOSEPH ISYK
ANNA M. JACKSON
EDWARD PATRICK J ASUDOWICH
WALTER JOHN JAUDZIMAS
ROGER HENRY JEANFAVRE
BARTLEY A. JEFFERY
MICHAEL R. JONES
GEOFFREY HABER KARP
KENNETH W. KASEK
RICHARD ALLEN KOBIK
RONALD B. KUBAS
GREGORY ALEXANDER KULCH UK
GEORGE THEODORE KUPFRIAN, JR.
CLAUDE ROBERT LAMOUREUX
ALBERT LANDRY, JR.
MICHAEL JOHN LANOUE
ANN CREMIN LESCOE
STEVEN MARK LETTICK
THOMAS P. LEVACK
JACK B. LEVINE
GERALD MICHAEL LIEBERMAN
STEVEN ARTHUR LINK
MARSHALL DAVID LIPSON
VIRGIL DODGE LLOYD
MARGARET ELIZABETH LUMPKIN
KENNETH MICHAEL LYNCH
PETER R. MACGRATH
THOMAS PATRICK MAHONEY
SAMUEL WADE MARR, IV
JOHN JOSEPH MARTOCCI
PHILIP LORING MASTIN
RICHARD MURRAY MCADAM
DANIEL JOHN MCCARTHY
JOHN CHARLES MCDERMOTT
THOMAS SETON MCKAY
PAUL DEBOY MEAD
THEODORE J. MESSIER, JR.
RAYMOND JOSEPH MICHAUD
MICHAEL NEIL MILLER
ALAN REED MINER
DONALD JOHN MINSKI
MARILYN ELIZABETH MOGER
WARREN A. MOGER
ANTHONY JOHN MOROZ
MICHAEL M. MURRAY
DAVID ALAN MUTCH
JAMES S. MYCOCK
THOMAS JOHN NAUM
ROGER ALAN NELSEN
CHRISTOPHER C NOBLE
ROBERT LOUIS O'BRIEN
EDWARD RAYMOND OLSEN
HENRY S. PALASEK
BRUCE RUSSELL PALMER
WAYNE C. PAULL
FREDERICK CHARLES PECHAR
DAVID ALDEN PECK
CRAIG HUSTED PENNINGTON
CHARLES ARTHUR PETERSEN
MARC FRANCIS PHANEUF
STEPHEN PHILBROOK
MARY CATHERINE PIASECKI
JOHN VITO PITERA
MICHAEL STEPHEN PLIS
GEORGE C. PLAGANIS
KENNETH ALLEN PROBSTEIN
FRANCIS ANTHONY PROCACCINI
RICHARD JOHN PUNKUNUS
BRIAN ALBERT QUINTAL
FREDERICK OLON RALEY, JR.
RICHARD R. RAND
THOMAS FRANCIS REDDINGTON
ROBERT E REED
GREGORY M. RIOUX
ALAN J. ROGERS
ROBERT WAYNE ROSENFELD
PETER W. ROTELLA
JOSEPH LOUIS SARDINAS, JR.
RICHARD JOSEPH SARTOR
ELLIOT HOWARD SAULTEN
ROBERT DAVID SAWYER
GEORGE FREDERIC SCHNEIDER
WALTER PAUL SCHORTMANN
CARL HENRY SERUS
CHARLES FRANCIS SHABUNIA
Twelve
PETER DONALD SHAW
PAUL ROBERT SHUELL
JAMES PIERPONT SIBLEY
PHILIP ROBERT SKARET
PAMELA HILL SMITH
GARY PORTER SNOW
JAMES A. SOLOMON
PAUL WILLIAM SPELTZ
JOHN MACLENNAN STEARNS
CRAIG BLISS STEVENS
ROBERT I. STOCK
MICHAEL JOSEPH SULLIVAN
THOMAS JOSEPH SULLIVAN
JEROME ANTHONY TABOR
BRUCE IRL TAYLOR
GEORGE FISHER TAYLOR
DAVID ALLEN TELLERICO
RAYMOND SMITH TICE
ROBERT GORSE TICE
RICHARD JOSEPH TOMAN
GREGORY DUNN TOMLIN
MICHAEL THOMAS TORNICHIA
ERNEST THOMAS TORPEY, JR.
JAMES P. TRACY
LINDA DIANE TUCKER
NICHOLAS JOHN TURCO
ERIC VAN DEN BEEMT
DANIEL JAMES VANOUDENHOVE
ALFRED N. VEZINA
JOHN STERLING VIETS
WALKER SHELDON VOUGHT
CAROL MROS WADLEIGH
MARSHALL LEWIS WALKER, JR.
WALTER WANAGEL
MICHAEL GARY WHEELER
WILLIAM WHITE, JR.
ROBERT N. WILLHOIT
THURMOND WILLIAMS
LEONARD B. WOOD
COLIN DAVIS WOODFALL
ROBERT THOMAS YATES
LAWRENCE JOHN YOUNG
ROBERT D. YOUNG
ROBERT F. YOUNG
WILLIAM JOHN ZDANIS, JR.
JOHN WILLIAM ZIMMERMAN
With Distinction
RAYMOND SMITH TICE, in Finance
University Scholars
WILLIAM TIMOTHY CREMINS
DENNIS JOSEPH DAVIS
THE SCHOOL OF NURSING
ELISABETH CHRISTINA ADOMAT
MARYANNE AGNELLO
BERNICE B. AHERN
JEANNETTE LUCILLE AMIRAULT
ELIZABETH JENNINGS ANTANAITIS
DONNA ANN ATSTUPENAS
KATHLEEN ELIZABETH BAIGERT
PAMELA M. BECKER
BETTYE JEAN BELLS
NORMA JOAN BERGESON
ELAINE A BIRZELL
CATHERINE ANN BONCEK
JOSEPH H. BONTEMPO
SUSAN RAE BURLEIGH
SARAH MORSE CALINDARI
MARY LOUISE CARLSON
KAREN JOHNSEN CASKO
ROBERTA ANN COLE
SALLY DILTS COLLINS
SANDRA A. GOTTA
BARBARA ANN DEMBISHACK
PAMELA . JEAN DOLE
CONSTANCE WEBSTER ELLIS
DIANTHA RUTH FAHEY
MARGARET ANN FEE
SUSAN MARIAN FELDMAN
MARIA T. FERRETTI
KAREN ELIZABETH FLEISCHER
JEANNE F. FRAPPIER
LONNIE RAE FRIEDMAN
Thirteen
YVONNE MARILYN GERARDI
LUCINDA ALICE GERRARD
JODEAN GRACE GOOCH
PAULA CHERYL GREENWALD
JANET FRANCES GREGORSKI
JUDITH ANN GRELLNER
JILL PATRICIA GRENNAN
BEVERLY ANN GRYKEN
HEIDI FRANCINE HAN KIN
VIRGINIA LEE HEITMAN
KAROL ELLEN HENRICKSON
JUDITH LEWIS HILL.
MARGARET JANE  HOUSLEY
KATHERINE MARY HOWIE
LYNNE JOHNSON
LUCILLE KINDEL Y KELLEY
EL LISE MARIE KENYON
JUDITH ANN KEYES
MARTHA H. KLUGE
MARY JEAN KOZMA
KATHLEEN H. KUMNICK
JULIET MAY KU PFERSCHMID
ELIZABETH EVELYN LANOUE
WENDY ELLEN LAWRENCE
DIANA K. LONGCHAMPS
SALLY QUARRIER MARIEN
PATRICIA JEAN MATHESON
CHERYL KATHLEEN MATYAS
CHERYL ELAINE MCCARTHY
RITA ANN MCNAMARA
ELLEN INGRID MEHLQUIST
MARIE ELAINE MICHNICH
KAREN LEE NYSTROM
LOUISE MARIA ROSE O'BRIEN
JUDITH ANNE OLSON
SHEILA ANN O'NEILL
NANCY JANE OSBORN
KATHLEEN ANN PADULA
LUCRETIA ANNE PELLIZZARI
GAYLE ANN PERNICKA
MARYANN JEAN PERRY
SANDRA L. PERUGINI
MARTHA LOUISE PETERSON
SHARON LEE PIORKOWSKI
JANE SIMPSON PIPER
MARCIA JEAN PLOSKI
ARLEEN MARY POMASKI
NANCY ELIZABETH PROUT
BARBARA ANN RANDALL
JEANNE  REICHENBACH
KATHLEEN ALICE RINALDI
SANDRA MARY RINALDI
MARGARET SYLVESTER ROALF
PAULA JEAN ROCHFORD
LYNNE ELLEN SCHWARTZ
MARGARET EDNA SCZESNY
BERNICE PIZER SHAKER
VIRGINIA SOKOLOWSKI
DIANE LEE STERNER
JUDITH A. TORPEY
CHRISTINE ANNE TOWNSEND
JUDITH VERA TRESCHUK
PAMELA T. UNDERHILL
DIANE MARIE VANDERGRIFT
LINDA VANDERWERFF
NANCY ROGERS VERZIER
SHARON LYNN WARNER
DIANNE LEE WASSMANN
PATRICIA ANN WELDON
PATRICIA MARIE WERDANN
MARSHA MARCEL WORMAN
DOROTHY ANNE YAUNSEM
ROSHEEN MARY YESWICK
KAREN PATRICIA YOUELL
Honors Scholars
KAREN JOHNSEN CASKO
SUSAN MARION FELDMAN
LOUISE MARIA ROSE O'BRIEN
Fourteen
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
DAVID PRESCOTT BENSON
ANN LYON CRAMMOND
MICHAEL DANIEL DOYLE
JAMES FORREST DYER
DAVID PAUL EATON
JOHN FREDERICK FAY, JR.
STEPHANIE CABRAL GEHLBACH
CAROL ANNE GUBA
SUSAN JANE KIRTLEY
WILLIAM H. MCARDLE, JR.
ARTHUR NICKERSON
WILLIAM THOMAS SKINNER, III
PAUL KEVIN SPRAGUE
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
SHIRLEY GOTLIEB BOLOGNA
DAN GARY CH ILCOAT
KATHERINE E. DARWIN
JOHN ALLEN BOOTH
VICTORIA FRANCES BRIX
PATRICIA W. BURKE
PATRICIA BUTKE
VICH CAROLYN CADY
VERONICA JANE CARPENTER
MARSHA ELIZABETH CHRISTOFI
CHERYL DIANE CLIFFORD
M. PATRICIA DESROCHERS
DENISE MARGARET DOOLEY
CHRISTINE WALDO ELLIS
PAMELA ANN ENGLISH
BRUCE DAVID FILLER
SANDRA ANN GRACE
SUSAN MARGARET GRAVES
MARGARET A. HANLON
LYNN MERRY HARTFORD
VIRGINIA ANNE HOFFMAN
MEREDITH LEE HOLMES
PATRICIA HURST
NANCY E. JACOBSEN
MARGARET ELLEN JOHNSON
JANET CAROL KALISZ
DONNA JEAN KELLY
SHARON LYNN KEYES
BETTY ANN KLIMASZEWSKI
CAROL ANN KOLOGE
MARY ANN KRINISKE
STEPHANIE ANNE KROK
JACKIE KATHLEEN LARRABEE
MICHELE MARIE LEFEBVRE
CATHERINE ALMA LIBBY
JOAN BLANCHE MAKRAVITZ
PATRICIA MALONE
JAMES BERNARD MCKAY, JR.
MARY ROSE MEISEN
LINDA N. MERRILL
PATRICIA MILLER
DEBORAH JANE PRATT
DONNA LEE PERRY
THOMAS S. PROCTOR
ANTHONY LOUIS PROIA
SHARON A. PUTNEY
PATRICIA ANDERSON RAPER
LINDA ANN RICCI
PHYLLIS ELAINE RICKLIN
JEANNETTE LORRAINE ROODE
KAREN FLORENCE. SCHOENEWOLFF
EILEEN JAYNE SPENCER
BARBARA J. TERHUNE
KATHLEEN MARY ESPERANZA VALLEY
MARILYN JEAN WILLIAMS
EMILY RINALDI ZOLTOWSKI
University Scholar
STEPHANIE ANNE KROK
Fifteen
BACHELOR OF ARTS
THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND SCIENCES
RICHARD HOWARD AARON
FRANCIS ABBATE
GERARD VICTOR ABBATELLO
ALLEN NEIL ABRAMS
CARL EDWARD ABRAMS
RICHARD JOSEPH ADAMS
WILLIAM D. ADAMS
ARNOLD RICHARD ADLER
PHYLLIS MYRA ADLER
JOHN PETER AIVANO
CHARLES MATTHEW ALAIMO
MARILYN JONES ALBIN
VICKY SUE ALDRICH
BRUCE HAMILTON ALEXANDER
JOSEPH LOUIS ALLEGRO
FRANCIS WILLIAM ALOIA
SARA ANNE ALTER
GREGORY CLARK ANDERSON
JANE A. ANDERSON
MARY M. ANDERSON
MICHAEL K. ANDERSON
NANCY L. ANDERSON
ROBERT T. ANDREWS
MICHAEL JOSEPH ANELLI
ROBERT JOHN ANTANAITIS
MICHAEL CHESTER ANYZESKI
PETER PAUL APEL
STANLEY RAYMOND ARABIC
INGRID ELISABETH ASKENBACK
JONE KAREN ASKREN
CARL ROBERT AUGUSTO
ANTHONY VINCENT AVALLONE
LYNN B. AVEDIS
EARL EDWIN AVERY, JR.
GLORIA L. BABIARZ
HALINA BABULA
DZINTRA ERIKA BAILEY
DALE M. BAILEY
GENIE LEGEYT BAILEY
CYNTHIA ANN BAKKER
ANN LOUISE BALDWIN
JAMES MARK BALEY
IDYLLE BALK
FELIX GEORGE BANIS, II
BRIAN MICHAEL BANNISTER
VIRGINIA R. BARGER
JAN CYNTHIA BARKET
CAROL A. BARTELL'
STEVEN DAVID BARTELSTONE
DIAMOND ANN BARTOLOMUCCI
MARLENE CLAIRE BASNIGHT
BEVERLY ANNE BATCHELDER
JAMES FREDERICK BATEMAN
DONNA M. BAVONE
ROBERT KITCHEL BAYLESS
SUE MARIE BAZINET
ALBERT AUGUSTUS BEATINI
HOPE ALLEN BECKER
PHILIP 0. BECKER
SUSAN ANN BECKER
NANCY ANN BEDNARSKI
ARTHUR JAMES BEIRN, JR.
CHARLES EDWARD BELAIR, JR.
CHRISTINA LOCKWOOD BELL
BRIAN DOUGLAS BELYEA
MARGARET T. BENEDICT
MARY ATKINS BENNET
ALAN REED BENNETT
FRANCES KATHRYN BENNETT
JON LEWIS BENNETT
MELANIE BENOIT
KATHLEEN BENSON
RONALD GENE BERCOWITZ
MARTIN VICTOR BERDINKA, JR.
HERBERT HENRY BERGER, JR.
NEIL ALLEN BERGMAN
KENNETH JAMES BERNER
DAVID JOSEPH BERNHARD
NORMAND J. BERNIER
JUDITH N BERNSTEIN
PAULA R. BERTMAN
MARTHA E. BERUBE
MARY RUTH BESSER
WESLEY J. BIALOSUKNIA
SHARON MARIE BIASSEY
PAUL JETTE BIBEAU
ALAN PHILIP BIEDERMAN
GERARD ROBERT BILODEAU
JOSEPH PETER BINKOSKI
FRANK JOSEPH BIRCH, JR.
SUSAN BIRENBAUM
JANE LUISA BISANTZ
GWEN ELAINE BLANK
PAMELA LOUISE BLAWIE
Sixteen
LINDA MAE BLEIER
J. THOMAS BLINSTRUBAS, JR.
CHERIE ELLEN BOISE
NORMAN E. BOLLE
LOUIS BONAFFINI
PETER LOUIS BONANOMI
DONALD ARTHUR BONATO
SALVATORE JOHN BONITO
KATHLEEN MARIE BONNER
TONI MERRILL BOREN
TIMOTHY BOTTONE
RONALD J. BOURASSA
STEVEN GERARD BOUSQUET
PAMELA ANN BOWEN
DONALD R. BOWERMAN, II
BARBARA ELAINE BOYNTON
STEPHEN W. BOYNTON
THOMAS WELLES BRAINARD
COLIN STUART BRASH
IRENE F. BRATTON
LAUREL ANN BREDING
CAROLYN BREEN
JAMES C. BREITENFELD
PAMELA RUTH BREITZKE
SHARON LEE BRENNAN
PETER OTHMAR BRICK
DONNA L. BRISTOL
GEORGE DONALD BRONSON
CHARLES ALAN BROOKS
LINDA BROOKS
BRUCE ROBERT BROWN
PAUL F. BROWN
HAROLD M. BROWNSTEIN
GERALDINE R. BRUST
WILLIAM I. BRUSTEIN
LAURA BRYG
C. MICHAEL BUDLONG
SUSAN MARIE BUETTNER
JANYCE KAY BUNNELL
PAUL MICHAEL BUONANNO
WALTER ALAN BURBANK
WILLIAM J. BURKE
JEFFREY S. BURNS
MARITE BURNS
WILLIAM PATRICK BURNS
MORRIS JAMES BUSCA
WILLIAM ROBERT BUTTERS
ROBERT STANLEY BUTURLA
PAMELA ESTELLE BYAM
ARTHUR CLEVELAND BYRNE, JR.
DARYL ELIZABETH BYRNE
MARY E. BYRON
LYNN C. CABRAL
PAULA MARIE CALI
GEORGE PHILIP CALKINS
CORNELIUS THOMAS CALLAHAN
LINDA A. CALVO
BRUCE ALAN CAMERON
LYNDA TAYLOR CAMPBELL.
DAVID NEIL CANALES
WESLEY A. CANN, JR.
CAROL SUE CANTOR
FRANKLIN EDWARD CANTOR
PETER THEODORE CAPARELL
CHRISTINE SPAFFORD CARLISLE
JOHN RAYMOND CARLSON
ROBERT JOEL CARLSON
THOMAS F. CARLSON
DAVID A. CARLSTROM
PETER MARTIN CARNEY
DONNA ALICE CARROLL
PETER PAUL CARUSO
LORRAINE MARGARET CARY
ROBERT ALAN CASERTA
JUDITH MAE CASEY
MARCIA ANN CASEY
DENNIS LLOYD CASTIGLIA
PAUL ANTHONY CATANIA
LEONARD ABELSON CAVALLARO
CHRISTINE CARTER CHAMBERLAIN
JESSICA LOUISE CHAMBLESS
ROLAND FREDERICK CHAPMAN, JR.
JOANNE ELLEN CHARIOTT
CYNTHIA MAY CHASE
SAMUEL HOWARD CHERNOFF
DANIEL ALDEN CHESBRO
HELEN MARYANN CHESKY
JOHN VICTOR CHESNES
DAVID DANIEL CHESTNUT
CHARLES S. CHIMONYO
SUZANNE CARTER CHINN
ROMAN EUGENE CHOMIAK
ROBERT FREDERICK CHOMICK
MARYELLEN JACQUELINE CHONKO
DAVID JAMES CHRISOULIS
MARGARET E. CHRISTIAN
K. SCOTT CHRISTIANSON
LEWIS W. CHRISTMAN
MARY BETH CHRZANOWSKI
GAIL ANN CIANO
THOMAS J. CICCALONE, JR.
DAVID CHARLES CLARK
EDWARD EMMETT CLARK, JR.
KATHLEEN CONWAY CLARK
ROBERT JOSEPH CLARK
DEBORAH ANNE CLARKE
WILLIAM FRANCIS CLARKE
PATRICE ANN CLAY
MARY BARBARA CLEMENS
BETTY JANE CLIFFORD
Seventeen
LEROY VINAL CLONEY
MARCIA CAROL CLOSE
SUSAN ELIZABETH COAKLEY
KATHRYN COFFIN
HARVEY JOSEPH COHEN
JOEL HOWARD COHEN
JOSEPH MARTIN COHEN
EDWIN NICHOLAS COLASANTO
MICHAEL ROBERT COLETTA
LINDA A. CONN
STEPHEN JOSEPH CONNELLY
ELIZABETH JACQUELINE COONAN
ROBERT W. COOK
EILEEN COOPER
EDWARD HERBERT COPE
GEORGE MICHAEL COPPOLO
ANGELO R. CORSO, JR.
MARY ALICE CORCORAN
LYNN ANN CORRADO
HENRY ARTHUR COTE
JANE ANN COTE
BONNIE L. COURTER
DARREL JAN COUTURIER
SUZANNE COWLES
BRADFORD SZAREK CRANDALL
CHARLES KENYON CRARY, III
ANGELA CRESCENZI
TAMES ALAN CRISS, II
DAVID A. CROMBIE
JAMES LAWRENCE CRONIN
RICHARD ALLEN CROOG
BRIAN C. CROSS
SUZANNE LYNNE CROSSMAN
JOHN F. CUBETA
PATRICK DAVID CULLINA
ALAN GRANVILLE CUMMINGS
ROBERT STEPHEN CURTIS
LENIA M. DACKO
CARMEN J. DAGOSTINO
GLORIA A. DALESSIO
DENNIS MARTIN DALLMAN
ANTHONY CHARLES DALOISIO
RAYMOND LEE DAMATO
CHARLES A. D'AMBRUOSO
THOMAS PATRICK D'AMICO
DAVID A. D'AMORE
BRUCE EDWIN DANBERG
TIMOTHY C. DAUPHINAIS
ROBERT JOSEPH DAVID
NANCY L. DAVIS
KAREN RUTH DAWSON
RICHARD THOMAS DAY
SUSAN MAE DEAN
PHILIP JOHN DEANGELIS
FRED DECAPRIO
WILLIAM FREDERIC DECKER
RICHARD JOSEPH DEFALCO
MARGARET PATRICIA DEHAN
ANDREW F. DELANEY
KAREN TROTMAN DELLASALA
GAIL ANN DELUCIA
KATHRYN A. DEMAREST
CONSTANCE LOUISE DE MATTIA
MARIAN E. DEMAURO
LINDA ANN DEMICHIEL
JOHN MARK DENEGRE, JR.
CHRISTINE MARIE DEPAOLIS
PETER ROY DES JARDINS
DONNA M. DEROSE
KAREN ANN DESROSIERS
BILLIE RICHARD DEWALT
FREDERICK JAMES DEWATERS, JR.
JEFFREY Y. DEWOLFE
PAUL DOUGLAS DICKINSON
MICHAEL JOSEPH DICORPO
ELAINE M. DIFRONZO
JAMES JEROME DIPISA
RICHARD DAVID DIXON
LAWRENCE MATTHEW DOANE
GERALD STUART DOFF
ROBERT W. DOW
ROBERT VINCENT DOYLE
R. W. DRANE
STEPHEN A. DRESSER
THOMAS J. DRUAN
BRUCE DUNCAN DRUMMOND
ARTHUR JONATHAN DUBOIS, JR.
SHARON LEE DUBOW
ALBERT G. DUCHARME, JR.
SARAH JANE DUFFY
KATHLEEN ANNE DUILIO
KATHLEEN MARIA DUKELEY
THERESA N. DUMOND
PAUL J. DUNION
THOMAS JOHN DURNFORD
RICHARD JOHN DZIS
CHARLES ROBERT EASTWOOD
DANIEL WINTHROP EATON
ELWYN WHITE EATON
HARRY EDWIN EATON, JR.
GAYLE ELIN EDDY
JOHN DOUGLAS EGAN
LESLIE ELISABETH EGAN
ROSE MARIE ELIASON
RICHARD CHRISTOPHER ELLIS
ALBERT G. ENGSTROM
CHRISTINA ERSTENIUK
LINDA DALE ESTES
ARTHUR ESTRADA
KAREN LEE ETKIND
Eighteen
J. DAVID EVANGELISTI
CHARLOTTE EVANS
STEPHEN PAUL EVANS
MARY LOUISE EVASICK
STUART NEIL FADER
JAMES JOSEPH FAGAN, JR.
CYRUS MICHAEL FALCONER
ANTHONY BERNARD FAPPIANO
CLAIRE ANN FARLEY
THOMAS CHAPPELL FARNHAM, JR.
JAMES J. FARRELL, JR.
ELIZABETH LEE FEDUS
DAVID SHERMAN FELMAN
PATRICIA ALLENE FELTHAM
CORRINNE BARBARA FEROLA
LINDA CHRISTINE FERRARESSO
LOIS M. FERRARESSO
ROBERT J. FERRIS
WILLIAM FRANK FERRIS
NANCY MARIA FERRUCCI
ROGER ZEE FEUERMAN
STANLEY BRUCE FIEL
NANCY Lou FIELDS
KAREN FIFIELD
SOPHIA ELIZABETH FIFTAL
DON ZELLION FILSON
LAWRENCE JAMES FINNEGAN
CHRISTINE LOUISE FISHER
ANTHONY FRANCIS FITZPATRICK
ANN MARIE FLAVIN
ROBERT M. FLEMING, JR.
LINDA ANN FOLEY
JOHN DOUGLAS FOSNOT
DONALD J. FOUST
MICHELE G FRANCIS
DONNA MARCIA FREDERICK
THEODORE L. FREEDMAN
RICHARD MARTIN FREEMAN
STEPHEN EDWARD FREEMAN
HOWARD KNOWLTON FRENCH, JR.
HOWARD N. FRENCH
JAMES A. FRIEDLANDER
HELEN H. FRELIGH
ANTHONY JOHN FRIGIANI
WAYNE ROBERT FROMBACH
MIRIAM FRUM
CHARLES MARTIN FUCHS
DOUGLAS ROGER FUCHS
STEPHEN LOUIS FUDA
CLIFFORD C. FULLER
JAMES WORK FULLILOVE
DONALD S. FULTON
LOIS MARIE GACHER
CHRISTINE GAGNER
EDWARD M. GALINSKI
EUGENE VICTOR GANDELMAN
BARBARA ANN GARDNER
ANGELO GARGAGLIANO
J. ROBERT GARRITY
BRIAN LAWRENCE GARVEY
EDWARD GAUDIO
JANIE STRONG GEBHARDT
DAVID ARNOLD GELB
WILLIAM A. GERICH
DONALD GETEK
SUSAN BETH GEYER
JAMES V. GIBBONS, JR.
KENNETH ROY GIBSON
JOHN PETER GIESEN, JR.
GREGORY CHARLES GIGUERE
ANNE PATRICIA GILES
JOSEPH STANLEY GILLIS
DONNA SUE GILMORE
GEOFFREY STEPHEN GLADSTEIN
SHARON LYNN GLEASON
JOAN ELLEN GILLESPIE
DAVID GAETANO GINNETTI
ALAN LAIB GITTLEMAN
JEAN MARIE GLENDINNING
DONALD F. GLIHA
CAROL ANN GLOFKA
DONNA M. GOLAS
GLENN. ALAN GOLDBERG
JUDYTH K. GOLDBERG
NAOMI JOYCE GOLDBERG
ROBERT ERIC GOLDSTEIN
RICHARD LAWRENCE GOLINO
GARY HUGH GOLLAN
ANNE ELIZABETH GOMETZ
ALAN GOODKOFSKY
LYNETTE BARBARA GOODSTINE
MICHAEL EDWARD GRABON
PETER J. GRABOSKI
DIANE MARY GRADY
MARIE GRAM
MIRIAM R. GRANAT
BARBARA JEANE GRANO
RUDOLPH S. GRAZIANO
LORRAINE ANN GRAZIOLI
BERNARD F. GREEN
LEON H. GREENSEID
BURTON EDWARD GREENSPON
JANICE ANN GREGOIRE
BRUCE R. GREGORY
JANET MAE GREGORY
JANE MARIE GRIFFITH
DAVID GRIFFITHS
RICHARD J. GRIGOS
ALBERT D. GRISWOLD, III
MARCIA GROSSMAN
Nineteen
FRANK A. GROSSO, JR.
KAREN GROUT
STEVEN DAVID GRUSHKIN
RONALD PAUL GUILBEAULT
KATHLEEN JANE GUNNING
BARBARA JEAN GUSTAFSON
ALAN SCOTT GUTHRIE
LINFORD ALBERT HAAS
BETTY JEAN HAGEN
RICHARD FERRIS HAJ JAR
JAMES LOUIS HALL
SUSAN EILEEN HALPERIN
JANET LYNN HALPIN
CHARLES ARTHUR HAMMOND
DENNIS CLARK HAMPTON
TERRI L. HANAWITT
POLA FIALKOFF HANDLEMAN
MICHAEL HOWARD HANDLER
HOWARD JACK HANKIN
ALLEN HARBERG
NANCY CARTER HARDING
WILLIAM LLOYD HARMON
ANTON HAROVAS
JULIE CHRISTINE HARPER
LESLIE JOAN HARRISON
PETER BECKWITH HART
1 IMOTHY WILLIAM HARTIGAN
ELTON BARTLETT HARVEY, III
ELIZABETH LORRAINE HASELTINE
ROBERT JAMES HASSETT
ELIZABETH ANN HASTINGS
KENNETH BRADLEY HAWKINS
MARK ANTHONY HEALY
WARREN LEE HEDRICK
ANDREW PAUL HEGEDUS, III
DREDA SCHIAVETTI HENDSEY
JAMES ALAN HEINTZ
ARTHUR J. HENKEL, JR.
MARIE ELIZABETH HERD
KATHERINE AILENE FRANK HESSE
KAREN LOUISE HESTAD
ROBERT BRUCE HEWEY
LINDA ANN HIBBS
PETER CONROY HICKEY
JOHN TRUEMAN HIKADE
JOYCE MERYL HILLER
DORIS ELLEN HINES
BRUCE ALAN HIRSCH
MARTIN ALLAN HIRSCHORN
RUTH EUGENIA HIX
ANTHONY HLADIK
DAVID LORENZ HOFFMAN
ERNEST R. HOFFMAN, JR.
WILLIAM THOMAS HOGERTY, JR.
JOHN FRANCIS HOLIAN
MARJORIE G. HOLMES
BRUCE MARK HOLT
ROBERT JOHN HOLZ
JEAN GAIL HONTZ
AART WILLIAM HOOGENBOOM
RITA LOUISE HOOKER
WILLIAM J. HORSTMAN
KAREN MARIE HOWARD
VIRGINIA LEE HOWARD
BARBARA HOWE
MAXINE P. HULSART
CHARLES EDWARD HURLBURT
W. MICHAEL HURT
KEITH W. HUTCHISON
RICHARD C. HYDE
JOHN JOSEPH HYLAND, JR.
NICHOLAS JAMES IASSOGNA, JR.
NATALIE B. IMBIMBO
EDWARD A. IMKO
ANDREW V. INGE, JR.
SARA JEANNE INGRAM
DENISE ELLEN ISAAC
ELIZABETH C. ISLAND
CHARLES LESLIE JAFFEE
ROY M. JANIS
JAMES RICHARD JANUSKA
PETRA MAUDE JASCH
MOLLIE MARIE JASUDOWICH
DANIEL JERMAN
CANDIS ANN JILLSON
GARY F. JOHN
BRUCE T. JOHNSON
MARIA TERESA JOHNSON
ROBERT ARTHUR JOHNSON
TEDD VERNER JOHNSON
JAMES H. JOHNSTON, JR.
WALTER K. JOLY
CANDICE CAROL JONES
CYNTHIA ANNE JONES
RANALD PHILIP JONES
MARY FRANCES JORDAN
MARINA L. JULIAN
RONALD J. JUWA
PHYLLIS ILENE KABOT
RONALD KACMARCZYK
CHRISTIAN PAUL KAEFER
LOREN B. KAHN
BARBARA KAISER
WILLIAM GREGORY KALINICH
KATHLEEN .11 .c KALOSKY
ELIZABETH ANE
MIRIAM PHYLLIS KAPLAN
JEFFREY PAUL KARAKOOSH
RICHARD JOHN KASPER
JEFFREY STUART KATZ
Twenty
SUSAN TINA KAZAN JIAN
BENJAMIN FRANCIS KEATING, III
PATRICIA ANN KECK
ABIGAIL REGINA KENDE
MAURICE JOSEPH KENNEALLY
JOHN EDWARD KENNY, JR.
VICTOR BART KENTON
STUART HOWARD KERACHSKY
ELLEN ANNE KIERNAN
JAMES KENNETH KIMBALL
GLENN ALAN KINDILIEN
DAVID FRANCIS KING
FRANCES LASKY KING
KEVIN W. KING
BARRY MARTIN KINGSBURY
DONNI BLAIR KLEIN
RICHARD JOHN KNOLL
REGINA KORBA
JOHN LAWRENCE KOSA
ALAN MARSHALL KOSLOFF
THOMAS JAMES KOSLOWSKI
CHRISTINE KOVACS
PATRICIA JOANNA KOWALEWSKI
ROBERT MARTIN KOZLOWSKI
RUTH L. KRASENICS
CHRISTINE HELEN KRAUT
VICTOR ALEXANDER KROUSE, JR.
LINDA DIANE KUENKLER
STEPHEN JOHN KURIMSKY
RICHARD T. KURPASKA
EDWARD KUSLANSKY
WILLIAM KWOKA
JOHN JOSEPH LABRECQUE
BARBARA FRANCES LACH
SUSAN LOUISE LACKMAN
JOSEPH RICHARD LACY
MICHAEL S. LADZINSKI
LAZARUS LOUIS LAMPROS, JR.
ARTHUR E. LAND
ROBERT ALAN LANDAU
KATHLEEN M. LANDERS
FERRINGTON B. LANGA
PATRICIA MARY LAPRE .
SHIRLEY ANN LARAIA
DALE LEONARD LARSON
DENNIS ANTHONY LARUSSA
LEWIS JAY LASSOW
MICHAEL B. LAUTENBACH
ROBERT MARTIN LAUTENSCHLAGER
DONNA LAURA LAVIANA
JOYCE ELLEN LAVKER
LINA ANN LAWALL
EDWARD FRANCIS LEARY
RONALD G LEDOUX
LAWRENCE STEVEN LEFSKY
ROGER CHARLES LEGAKO
RICHARD JOSEPH LEGERE
SHARON GAIL LEICHTMAN
FRANCIS J. LEMIEUX, JR.
LYNN LEONARD
HAROLD LESLIE LEVI
JUDITH L. LEVIN
HAROLD CHARLES LEVY
ARNOLD JAY LEWIS
FLOYD MERYL LEWIS, JR.
JAMES E. LEWIS
RICHARD NORMAN LIEF
THOMAS JAMES LILLIENDAHL
HAROLD LINDENTHAL
BRUCE PAUL LINDSAY
BRUCE HARRIS LIPPMAN
ROBERT STANLEY LITOFF
PETER ALLAN LITWIN
WALTER MICHAEL LODYNSKY
WILLIAM FRANCIS LOEHR, JR.
CHERYL. MORTON LOISELLE
FRANK PHILIP LOMBARD
THOMAS J. LOMBARDO
NANCY VIVIAN LONGA
C. CLINTON LOOP
DAVID ANDREW Loux
LENORA M. LOVALLO
ROBERT RICHARD LOVE
ELLEDA WILSON LOW
STEVEN KENNETH LUBIN
ANTONIO A. LUCIANO
VINCENT PETER LUCIBELLO
ANDREW ZSIGMOND LUKACS
PATRICIA ANN LUOND
SANDRA CAROL LURIA
DORA MARIE LUTZ
ANADINE R. LUYSTER
EMMETT JUDSON LYMAN, III
JONATHAN EDWARDS LYMAN
ALLAN WHITE LYON
DANIEL A. LYONS, JR.
RACHEL MCCORMICK MAAG
GEORGE FRANCIS MACARY
DAVID WALTER MACCASLAND, JR.
IAN MILLAR MACCONNACHIE, JR.
RONALD INNES MACFARLANE
ROBIN A. MACNAUGHTON
ELIZABETH C. MACNEILLE
JAMES A. MACPHERSON, JR.
LYNN PATRICIA MACWILLIAM
PHILIP H. MADELL
RAYMOND MARK MAGLIOLA
CAROLE ANNE MAHER
RODNEY JOSEPH MAILLOUX
MYRNA MALDONADO
Twenty-one
JOHN S. MALLEY
RONNIE JEAN MALLINGER
PATRICK R. G. MANDOWA
JOHN EDWARD MANGO
BEATRICE ESTHER MANNING
RICHARD C. MANYAK
RAYMOND ROBERT MARCHESE
WALTER MARCUS
HAROLD E. MARGOLIES
RONALD D. MARGOLIN
PAUL ALLEN MARIN
JOHN PATRICK MARINAN
JOHN REED MARIO
LILLY MARKONS
DAVID PAUL MARKS
RICHARD LEIGH MARRASH
LLOYD GROSVENOR MARSH
MARY VIRGINIA MARSH
JONATHAN CRAIG MARSHALL
GAIL MARTINELLI
ELLYN MASON
ONA LEE YOULOVSKY MASTRONARDE
DAVID W. MATHEY, JR.
CHRISTINE MATT JAS
STANLEY EDWARD MAZUROSKI
I.OUIS FRANK MAllUCCO
MAUREEN DALE MCCALL
CATHERINE J. MCCARTHY
SUZANNE MCCOLLY
MATTHEW W. MCCORMACK, JR.
CAROLANNE MCCORMICK
GREGORY WILLIAM MCCORMICK
CATHERINE A. MCDONALD
KEVIN LAWRENCE MCDONALD, JR.
MARGARET-MARY MCDONALD
JOHN L. MCDONOUGH
MICHAEL FRANCIS MCEVOY
JOHN EDWARD MCGINN
BRUCE RICHARD MCINTIRE
GEORGE J. MCKIERNAN, JR.
THOMAS F. MCNEECE
PETER CHARLES MCQUAID
DANIEL BRUCE MEADE
LOUISA PERRY MEEKS
PATRICK G. MEGUIRE
RALPH E. MEGUIRE, JR.
EDWARD CHARLES MEIKLE
KAREN C. MELADY
WALTER MELNYK
SUSANNE MARIE MERUNKA
ANNA RENATA TAMARA MESTER
ROBERT W. METCALF
ALBERT H. MEYERHOFF
HOWARD DAVID MEYEROWITZ
ROSE M. MICHIELLI
SALVATORE VITO MIGLIARO
BERNARD DANIEL MIKLETONAS
LUIS FERNANDO MILAN
JACQUELINE A. MILES
GARY HARLAN MILLER
GERALD JOSEPH MILLER
GLENN JAMES MILLER
PATRICIA A. MILLER
RONALD LEE MILLER
ARDATH LUCINDA MILLS
DANIELLE MINOR
EDMUND C. MITCHELL
PATRICIA ANN MITCHELL
JEFFRY B. MITTON
DAMIEN MIVUMBI
GINTAUTAS MOCKUS
WAYNE R. MOGER
BARBARA LYNN MOHILL
DANA AVERY MOHR
PAULA L. MOKULIS
LINDA ANNE MONAHAN
KENNETH E. MOORHEAD
EVELYN SAMSON MORALES
PAUL J. MORAN
RALPH ALPHONSE MORELLI
LYNNELLEN MORGAN
ROBERT BEN MUGFORD
SALVATORE MULE
ANNA MARIA MULLAART
SHARON LOUISE MULLINS
GABRIEL J. MURACA, JR.
CAROLYN ELISE MURPHY
JAMES ROBERT MURPHY
JOHN OLIN MURPHY
LYNN ALLISON MURRAY
SUSAN ELAINE NAAS
JOHN NAGY
ROBERT ANDREW NAGY
FRANK JAY NAVRAN
SUSAN GALE NECKES
LESLIE NEE
SHARON ANN NEUHAUSER
PETER CHARLES NICHOLSON
LAURA JEAN NICKOU
CAROL ANN NIELSEN
ROBERT STEPHEN NIELSEN
LINDA Lou NIGRO
JOAN M. NOLAN
MARK RYDER NOLAN
GERALDINE L. NORDEN
STELLA J. NOVAKOWSKI
GLENN W. NYSTRUP
DANIEL PETER 0 BRIEN
DENNIS JOHN O'BRIEN
THOMAS VINCENT O'BRIEN
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ELLEN PATRICIA O'CONNELL
GERARD DAVID O'CONNELL
JAMES P. O'CONNOR
M. BETH ODACHOWSKI
THOMAS M. OHLSON
THOMAS VINCENT 0 KEEFE, JR.
ROBERT THEODORE OKEN
MARY C. OLESWESKI
JOHN R. OLINATZ
CHERIE ANN OLMSTEAD
ANN GOODWIN OLMSTED
DAVID EDWARD ORMSTEDT
MICHAEL P. OSBER
LUCINDA M. OUELLET
MICHELE JOY OWAROFF
RONALD ANTHONY PACE
DENNIS ANDREW PAGANO
CHARLES E. PALAU
ANDREW PAUL PALLADINO
CATHERINE ELIZABETH PALLATTO
VICTOR JOHN PALLATTO
CONSTANCE ELIZABETH PALMER
KATHLEEN ANN PANAllA
LINDA L. PANITZ
FREDERICK PANNONE
CHARLENE M. PARADIS
JO ANN M. PARCAK
DAVID SHARPE PARKER
GARY WILLIAM PARKER
DALE ANN PARSONS
ROBERT JEFFREY PARSONS
JUDITH BARBARA PASIUK
MARILYN PASSARO
SUSAN JOYCE PATCHEN
DAVID W. PAULSON
SUSAN PEARCE
HENRY WILLIAM PEARSON, JR.
BRIAN PECK
JAMES DAVID PECK
NANCY LEE PELKEY
RICHARD CHARLES PELLETIER
DOUGLAS NEWTON PENDLETON
THEODORE LESCO PERCH
HOWARD ALLEN PERGAMENT
ThERESE CECILE PERIGARD
RAYMOND MARSHALL PERITZ, III
JAMES KIMBALL PERLSTEIN
JOSEPH ANTHONY PERRICONE
DAVID DOUGLAS PERRY
DAVID JOSEPH PERSON
JOHN T. PERUGINI
DAVID LAWRENCE PESCE
GERALDINE PESKA
BARBRA PETERS
GERRET M. PETERS, JR.
GAIL A. C. M. PETZ
LINDA ESTELLE PHILLIPS
PAUL BRADFORD PHINNEY, III
JAMES MITCHELL PHOTIS
EMERY WALDO PICKERING
CAROL ANN PIERNE
CHRISTINE ANN PIETRUSZKA
REIN PIHEL
EDWARD JOSEPH PIORKOWSKI, JR.
RUTH A. PLANCHON
HOWARD L. PLANT, JR.
CHESTER FRANK PLONSKI
VALERIE PLOTICA
CORNELIA I. PLOTKIN
LINDA LEE PLUM
MICHAEL B. PODOLNY
MICHAEL JOHN POLASKO
SUE WEATHERBEE POLINI
JOSEPH WILLIAM POLISI
LEONARD DONALD POLLETTA
PATRICIA ELLEN POPIEL
CHARLES JOHN POPPLE
BARBARA ANN PORTER
HAROLD OSCAR POSSELT
ROLFE RICHARD POTTINGER
KENNETH FREDERICK POWELL
FRANK E. PRACHNIAK, JR.
JAMES RODNEY PRENTICE
SANDRA FERLAND PREYE
KIRKWOOD TAYLOR PHILIPS PRICE
STEPHEN ARNOLD PRICE
LELAND S. PRIOR
NANCY ELLEN PRITCHARD
THOMAS N. PROCKO
MARGARET ANNE PRUE
CATHERINE PRZYBISKI
CAROL ELAINE PUDELL
THOMAS P. PULASKI
ALAN DOMINIC PULITO
LAWRENCE W. PURDY
PHILIP ANTHONY PUZZO
RAYMOND J. QUINN
JAMES DAVID RAGAINI
JOSEPH G. RAGO, JR.
SCOTT FRAIZER RANDOLPH
ARNOLD MARK RASHALL
MARIAN SHIA RASMUSSEN
ROGER BERNARD RAWLINGS
'THOMAS FRANK REALE, JR.
MICHAEL JOHN REC
CHARLES A. REICH
KAREN SUE REICH
LINDA REIMAN
RICHARD ROBERT REINHARDT
DAVID ALAN REISS
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DENNIS J. RELYEA
DEBORAH ALIX RENNIE
ROBERT A. REPOL EY
DAVID ALAN REYNOLDS
LAIRD MICHAEL RICHMOND
THOMAS ALFRED R1NDFLEISCH
CHRISTINA S. RISLEY
SUSAN DEBORAH RITTER
NORMAN T. RIVARD, JR.
DAVID WILLIAM ROBERTS
GILBERT A. ROBERTS
MARC WILLIAM ROBERTS
PETER ALLEN ROBERTS
JEAN RICHARD ROBERTSON
SUSAN C. ROBERTSON
ELLEN BETH RODBURG
GEORGIA KATHRYN ROGERS
DAVID ANTHONY ROMEO
ROCCO DAVID ROMEO
JOSEPH ROSENBLUM
LOIS RITA ROSEN KRANTZ
SANDRA ROSENSTOCK
ROBERT H. ROSENSTREICH
HAROLD LEWIS ROSNICK
STUART IRA ROSNICK
WILLIAM JOHN ROTH
JANNETT F. ROVACK
KENNETH WILLIAM ROY
CHERYL LESLIE ROYCE
DANIEL H. RUDERMAN
BARBARA BEDRICK RUDMAN
DIANE HOPE RUDNICK
MARGARET RUDY
WENDY ELAINE  RUEDEL
ROBERT CHARLES RUGGIERO, JR.
WAYNE D. RUNDELL
ELLA LEE RUSSELL
SUSAN HENRY RUTHERFORD
SANDRA LEE RUX
KENNETH DAVID RYAN
MONCEF SABER
HOWARD G. SAK
NATHAN PHILIP SAKOWITZ
ARLENE MARIE SALERNI
ALLAN BARRY SALTZMAN
JANICE DALE SALTZMAN
SHEILA M. SANBORN
THOMAS JOHN SANDBERG
JOY M. SANDULLI
JOAN MARY SANKOW
IVA NA DOMENICA SANTINI
JOSEPH P. SAPIO
JEFFREY MILES SAPORTIN
ANTHONY V. SARDINAS, SR.
JEFFERY REED SARGENT
RICHARD SATTER
HELEN A. SATTERLEE
PHILIP AXEL SAUNDERS
JOANNE SAVITSKA
VIRGINIA FULTON SAZAMA
SHERRY DORN SCHALLER
MARGARET FLORENCE SCHENK
ANNA R. SCHEPPACH
CAROL LYNN SCHNEIDER
DONALD NEIL SCHNUR
WILLIAM HOWARD SCHOECK
ROBERT EDWARD SCHONGALLA
BETTY JANE SCHUHBAUER
ALAN SCHULMAN
MYRON GERALD SCHULMAN
PRISCILLA M. SCHULTE
STANLEY JOEL SCHWARTZ
ERNA EMMA SCHWOLOW
JOHN A. SCILLIERI
ANNETTE CYNTHIA SCOGNAMIGLIO
SUSAN MARY SCORDO
DIANNE LEE SCRUTON
JOHN GEORGE SEBASTIAO
FRANKLIN JOHN SECURCHER
BARBARA B SEELEY
LEE SEGER
EDGAR EUGENE SELLERS
HOWARD SEPLOWITZ
JOHN CARL SESKO
DONALD J. SFORZA
ROBERT PATRICK SHANNAHAN
STUART JAY SHAPIRO
SARAH ELIZABETH SHEA
PATRICIA ANNE SHEFLOTT
BARBARA H. SHELDON
DEENE WILLIAM SHELDON
DONALD BEN SHERER
MICHAEL PAUL SHERLOCK
MARTIN FARRELL SHERMAN
MARSHAL SHLAFER
WILLIAM I. SHOCKLEY
JUDITH ELLEN SIEGEL
JUDITH ANN SIEVEL
DAVID ALLEN SIGOVICH
PATRICIA ANN SILAGY
DENNIS ALAN SILVA
ALAN BRUCE SILVER
ROBERT FREDERICK SIMONSON
BETTY-LOU SINGER
MICHAEL RANSOM SISWICK
PATRICIA E. SIWAKOSKI
CLARK RODERICK SKINNER
IVY SHELBY SKLAR
CAROL ANN SKOWRONEK
ROBERT MILLER SLAPIN
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SUSAN CLARISSA SLATE
LAWRENCE A. SLITT
JOEL SMALL
BARBARA M. SMITH
BURTON GRISWOLD SMITH, JR.
CHRISTOPHER A. SMITH
!AMES ARTHUR SMITH
LINDA LEE SMITH
MICHAEL JEROME SMITH
SHARON DAYLE SMITH
TIMOTHY ASA SMITH
LAWRENCE SMYLE
EDWARD PETER SNOW
ALAN JAY SNYDER
ROBERTA DIANE SOBEL
RICHARD B. SOHN
ANDREW JOSEPH SOKOLIK
GLORIA MARIE SOLIANI
JANE ELLEN SOMSEN
PATRICIA LYNN SORN
BARRY EVAN SPADER
CHARLOTTE MARY SPAIN
LAWRENCE STEPHEN SPARANO
ELLIOT BRUCE SPECTOR
ROBERT STANLEY SPECTOR
WANDA JOAN SPENCER
PETER WILLIAM STAATERMAN
ALEXANDER J. STALOWITZ
ELEANOR D. STANGER
NANCY MARY STANGO
NANCY LYMAN STANHOPE
CYNTHIA ALAN STEELE
JEFFRY DAVID STEINBERG
LARRY SETH STEINBERG
MARK STEPHEN STEINER
ROBERT B. STEPNO
KATHLEEN ANNE STEVENS
DAVID GORDON STILLINGS
ROBERT V. STIMOLO
DARLENE M. STODOLSKI
MARILYN AGNES STRAMONDO
TIMOTHY J. STRATTNER
ROBERT STROHM
RAYMOND F. STRONG, JR.
STANLEY J. STROUT
DANIEL BRUCE STURTEVANT
TERRI HOWARD STURTEVANT
THOMAS HANUS SUCHANEK, JR.
MICHAEL JOHN SULISH
EDITH VIONI SULLIVAN
LYNN ELIZABETH SULLIVAN
MICHAEL G. SULLIVAN
BARRY A. SUNDILSON
JANET ALBERTA SWEET
GEORGE H. SYLVESTER
RONALD LOUIS SYLVESTER
JOCELYNE DENYSE SYLVESTRE
RICHARD JAMES SZEGDA
JON HENRY SZYDLO
GEORGE S. SZYDLOWSKI
PAUL KIMBERLY TAFF
LUCILLE J. TANSKI
THOMAS FRANCIS TANSLEY
LINDA MAY TAPKEN
KATHERINE ARNOLD TATEM
JEAN CATHERINE TAYLOR
JOHN STEPHEN TAYLOR
MARGARET ANN TAYLOR
FREDERICK BRUCE TEDFORD
JOEL STEVEN TEIG
JOHN E. TELLER, JR.
RICHARD LAWRENCE TEMKIN
SHEILA ANN TENNYSON
WILLIAM J. TERWILLIGER
CARL ERIC TESTO
CARL J. THERIAULT
CARYL NEMORE THOMAS
MILTON CARTER THOMAS, II
MARVIN RUSSELL THOMPSON, JR.
STEPHEN B. THOMPSON
RONALD B. TICKERT
MARJORIE ANN TIERNEY
D. ROBERT TIMPE
ALAN ROBERT TINTI
WILLIAM EDWARD TOLHURST
MARGARET ANNMARIE TOMLINSON
ALLAN A. TOUBMAN
CHARLES ANDREW TOWSE
WILLIAM RUTHERFORD TOWSE, JR.
SUSAN ELIZABETH TROMBLEY
RONALD TUCH
GAIL JOANNE TUCKER
NANCY ELIZABETH TURNER
WILLIAM J. TYNES, III
ROBERT A. ULIKOWSKI
CAROL RITA URQUHART
JUNE-ELLEN M. UZANAS
PETER J. VAINORIS, JR.
SIGITA LORETA VAITKUS
ANTHONY DANIEL VALENTINO
MARY VANBIBBER
WILLIAM JOHN VANCE
ROBERT RUSSELL VANDERCOOK
MARY ANN VELLRATH
TIMOTHY VELLRATH
SUSAN G. VENEZIA
LUCILLE A. VERRE
MARTHA VICKERS
THOMAS RICHARD VIRGILIO
TERRY D. VITALE
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PHILIPP RANDOLPH VOLLHARDT
MARY REINETTE WADSWORTH
CHARLOTTE B. WAGENBERG
RUTH ELIZABETH WALBERT
KATHLEEN ELLEN WALLACE
CYNTHIA JEAN WALSH
DANIEL WOODRUFF WALSH
KAREN RUTH WALSTEDT
HOWARD L. WALTER
STARR ELAINE WALTON
RICHARD G. WARNER
GEORGE WARZECHA
THOMAS MICHAEL WATERS
CORLISS LYNN WATT
RUTA R WEBER
KAREN E. WEDBERG
CAROL F. WEICHSELBAUM
CYNTHIA VENABLE WEIFFENBACH
FREDERIC CHARLES WEINBERG
ALISON BETH WEISS
ANN WELBORN
EMMONS WELCH
HAROLD CARLTON WELLS
RICHARD NOBLE WELLS
MICHAEL ALAN WERNICK
LYNN MARIE WEYH
GERALD E. WHITE
WILLIAM JOSEPH WHITE, JR.
ROGER WILLIAM WHITEHEAD
HERBERT DAVID WIENER
LARRY IRA WIENER
NANCY H. WILCOX
PATRICIA DARLAND WILCOX
JOHN PIKE WILDER
MICHAEL WILLETT
GEORGE ALBERT WILLIAMS,
JUDITH PICK WILLIAMS
BARRY FORREST WILSON
ROBIN ANNE WILSON
SUSAN B. WILSON
ALAN P. WINTER
LYNN M. WIRZBICKI
SANDRA J. WITKOWSKI
TERRANCE READING WOLFE
IRA CHARLES WOLTCH
JOHN R. WRIGHT
GAIL P. WRUBEL
SCOTT WYLIE
FREDERICK F. YORK
MARTHA L. YOUMAN
ALAN M. YOUNG
THOMAS JON ZABROVSKY
STEVEN MARK ZELMAN
MARC ARNOLD ZENCHOFF
JANICE EILEEN ZEPPA
GEORGE STEFAN ZIEWACZ
JEFFREY WILLIAM ZIMMERMAN
LOREN NISAN ZIMMERMAN
LAWRENCE DANIEL ZWICK
CAROLE PALM ZYLICK
With Distinction
WILLIAM I. BRUSTEIN, in Political Science
SUSAN MARIE BUETTNER, in Biology
DAVID SHERMAN FELMAN, in Sociology
GREGORY CHARLES GIGUERE, in Economics
BARBARA HOWE, in Sociology
ELIZABETH C. ISLAND, in Sociology
VICTOR BART KENTON, in Sociology
STUART HOWARD KERACHSKY, ill Economics
ARNOLD JAY LEWIS, in Political Science
THOMAS J. LOMBARDO, in Psychology
BEATRICE ESTHER MANNING, in Sociology
STUART JAY SHAPIRO, in Political Science
TIMOTHY J. STRATTNER, in History
ALLAN A. TOUBMAN, in Sociology
NANCY ELIZABETH TURNER, in Sociology
MARY VANBIBBER, in Political Science
Twenty-six
Honors Scholars
JAMES MARK BALEY
SUSAN ANN BECKER
ALAN REED BENNETT
RONALD GENE BERCOWITZ
NORMAN E. BOLLE
GERALDINE R. BRUST
WILLIAM I. BRUSTEIN
KAREN RUTH DAWSON
BILLIE RICHARD DEWALT
KATHLEEN MARIA DUKELEY
JOHN DOUGLAS FOSNOT
GLENN ALAN GOLDBERG
VICTOR BART KENTON
STUART HOWARD KERACHSKY
LINA ANN LAWALL
BRUCE PAUL LINDSAY
ANNA RENATA TAMARA MESTA
LYNN ALLISON MURRAY
PETER CHARLES NICHOLSON
LUCINDA M. OUELLET
ARNOLD MARK RASHALL
ROGER BERNARD RAWLINGS
LINDA REIMAN
GEORGIA KATHRYN ROGERS
SANDRA LEE RUX
ROBERT EDWARD SCHONGALLA
HOWARD SEPLOWITZ
STUART J. SHAPIRO
JANE ELLEN SOMSEN
RAYMOND F. STRONG, JR.
ALAN ROBERT TINTI
WILLIAM EDWARD TOLHURST
ALLAN A. TOUBMAN
MARY VAN BIBBER
THOMAS RICHARD VIRGILIO
MARY REINETTE WADSWORTH
Honors Fellows
DAVID LORENZ HOFFMAN
HOWARD SEPLOWITZ
RAYMOND F. STRONG, JR.
University Scholars
LINDA MAE BLEIER
IRENE F. BRAYTON
SHIRLEY ANN LARAIA
JOSEPH ROSENBLUM
Twenty-seven
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Liberal Arts and Sciences.
GLENN STEWART ALLAN
KERRY C. ALTHEN
ROSE L. ANDERSON
GLORIA JEANNE ARCAND
HARRIET JACQUELINE BAUMAN
RICHARD LYON BENNETT
ROBERTA ELLEN BERMAN
DIANE MARIE BIELOT
STANLEY E. BLOCKER
MARJORIE LYNN BLUM
MARY ANN BOHME
KENNETH P. BOISCLAIR
JANE LESTER BREWSTER
ROBERT HAYES BROWN
ELAINE HARRIET BUDINOFF
CAROLYN M. CALLAHAN
ANITA M. CELELLO
ALBERTA E. CIANCIULLI
ELEANOR G. CLARK
SUSAN MELISSA CLEGHORN
KATHLEEN RAVLIN CUSTER
ANTOINE= ANN DANTINO
MARY KATHLEEN DARMODY
LYNETTE ELLEN DAUPHIN
SHAREN LEE DAVENPORT
BEN ANDREW DEGENOVA
LYNN M. DELUCIA
CAROLEEN VERONICA DOWD
TANIA B. DREIDING
DONALD ROBERT DRESSLER
JUDITH-ANN CATHERINE DRISCOLL
MICHELE ANGELA DUBOIS
CRYSTAL ANN DZAGAN
PATRICIA ANN ELETTO
ROGER WILLIAM ELLSBURY, JR.
HARRIETT JEAN EPSTEIN
SALLY JOANNE ESDALE
WILLIAM C. EVENSKI
DIANE LESLIE FAGIN
LAURIE SUE FRIEDMAN
JOANNE FUERST
DEIRDRE SUSAN GAMMELL
JAMES A. GERBER
DIANE MINER GIBB
BARBARA LYNN GILBERT
SUSANNA WARREN GIRARD
PHYLLIS SORBIE GREENBERG
BARBARA ELLEN GREENSPON
KATHLEEN HAGGERTY
JUDITH ANN HANSON
MARJORIE G. HAPPE
CAROL ANN KACIN
KATHLEEN A. KARLYN
TRUDY M. KAUFMAN
MARY LOUISE KEET
CAROL ANN M. KNOTT
PAUL ANDREW KOPEC
GLORIA JEAN KOWALSKY
JOHN PETER KROT
CHARLES PETER LETIZIA
JOANNE MARY LEVANDOWSKI
SHERYL ANNE LEVINE
SUSAN GAYLE LEVINE
ARLENE REGINA LYNCH
ALAN DAVID MACCARELLA
ALEXANDER MAIORINI
LINDA ANN MATTHEWS
JUDITH ANN MCCORMICK
EVLYN JULIAN MCEVOY
GERALD WILLIAM MINIKOWSKI
DORIS LOEB NABEL
LAURA IRENE NAKOS
KARIN ING-BRITH NELSON
DIANE SHIRLEY NEWTON
RICHARD ADAM OLSON
SUSAN OSTROSKI
ANNEMARIE K. PECK
LAURENCE ELBERT PECK, JR.
DEBORAH S PEELSTROM
CHESTER L. PEPIN, JR.
MARIAN ELIZABETH PHILLIPS
LOUIS RALPH PONZILLO, JR.
IRENE JOYCE POPP
SYLVIA G. RAPAPORT
RONALD PHILIP REMY
CHARLES HARVEY RENSHAW, III
MICHAEL ALAN RILEY
ELISE RITVO
MEREDITH GRACE ROGERS
NATALIE DEE ROGOW
ELEANOR ANN RUMIN
STEFANIE SALTER
JANE A. SAMUELS
KAREN MARGARET SCANLAN
JOHN F. SCARFO
DAVID BRUCE SEMERARO
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SANDRA SUSAN SESSA
ELAINE SHANAZU
BARRY RICHARD SIMON
DIANE SARA SOMETH
STEVEN JOHN STACK, JR.
RODMAN DANIEL STEWART
JOHN CHARLES STROM
RONALD E. SWANSON
MERYL. SUSAN TARLOW
TERESE HELEN THOMPSON
SCHUYLER WAYLAND THOMSON
MARY JANE VALADE
PAUL GEORGE VANGHEL
GERALDINE PATRICIA WALKUP
JOY ELYSE WARD
CAROL ANN WASHIEWICZ
BETSY VIRGINIA WEED
MARGIE-JANE WEIGEL
ROBERT FRUSHER WELT
JANE RACHEL WESILUS
ADELLE S. WIENER
CHRISTINE WOOD
JOAN TERRY YASLER
MARGARET ANNE YESULAITES
University Scholars
DEIRDRE SUSAN GAMMELL
KATHLEEN A. KARLYN
MARION ELIZABETH PHILLIPS
JANE A. SAMUELS
KAREN MARGARET SCANLAN
BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
WALTER SAMUEL ADAMS
BRUCE ROBERT ANDERSON
ROY BARTLETT ANDERSON
JOSEPH FRANCIS AUGUSTYN
VINCENT ANTHONY AVINO
RICHARD ANTHONY DAVID BACCA
JOSEPH JOHN BAJDA
FREDERICK PIERCE BARKER, JR.
RICHARD ROBERT BEAUCHENE
DANIEL WILLIAM BERGERON
HOWARD VINCENT BONAVIA, JR.
RONALD JOSEPH BOYLES
KENNETH FRANCIS BRIGGS, III
RONALD E. BRUNDAGE
DANIEL ROBERT BURKHARD
RICHARD MARTIN BURT
RICHARD ALLAN CARLSON
DAVID JOSEPH CARRIER
ROBERT HENRY CAVANAUGH
JAVIER A. CAYADO
RONALD G. CHASSIE
THOMAS ANDREW CHICOSKI
GEORGE JOSEPH CICCHETTI, JR.
DAVID CHARLES CLAPP
VERNON THEODORE COOKE
THOMAS EDWARD COTTRELL
DAVID PAUL CROCKER
RICHARD JOHN DALIDOWITZ
DONALD EVERETT DAVIS
ALBERT DEBENEDICTIS, JR.
ROBERT CHARLES DIPIETRO
ROBERT DAVID D'OLIER
DANIEL MICHAEL DRUMHELLER
TRUMAN DUNHAM DYER, III
RICHARD JOHN DZIS
GREGORY CRAIG ECKART
ROBERT JAMES EKMAN
MICHAEL FODIMAN
JEFFREY CRAIG FOWLER
ROY THOMAS FREDRICKSEN
GLENN MICHAEL GABOR
ALBERT JOHN GALLO
OSCAR CLEMENTE GARCIA
IAN JOSEPH GAVINE
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DWIGHT ALLAN GEER
LEE THOMAS GILBERT
DENNIS GENE GILMAN
TERRY G. GLAGOWSKI
JEFIM GOLDBERG
RICHARD LAWRENCE GOLINO
DAVID GERALD GOSART
RICHARD DONALD GRECO
ROBERT ALAN GRISAR
JOEL R. HALLAS
FREDERICK L. HART
DORIAN E. HILL
CHRISTOPHER C. HOINSKY
WILLIAM RICHARD HOWES
JEFFREY J. HULTMAN
RONALD NORMAN IVERSEN
ROBERT WINTERS JACOBS
PIERRE J. JUNEAU
JOHN S. KABILUS
DAVID PHILLIP KENNEDY
DONALD HAMILTON KENNETT
KENNETH WILLIAM KIKTA
PERRY BRADFORD KNICKERBOCKER
DONALD FLOYD KNOWLES, JR,
RICHARD HENRY KOKEL
ROBERT D. KUHL
MIECZYSLAW (MATTHEW) KUPINSKI
RONALD JOHN LABRANCHE
GARY ERNEST LARSEN
JOSEPH F. LATOUR
PAUL HENRY LEEMAN
RICHARD ROGER LEMIEUX
FREDERICK A. LLOYD, JR.
KENNETH A. MACGREGOR
PATRICK R. G. MANDOWA
JOSEPH WALTER MANZ
JOHN JOSEPH MARIANO
WILLIAM ROBERT MARKS, JR,
STEPHEN E. MARTINEK, JR.
CHARLES RALPH MICHAEL MASCARO
TERRY DEANE MCCARTHY
DAVID ANTHONY MEISNER
KEVIN MICHAEL MERLI
JOSEPH W. MEUSE, III
ROBERT JAMES MICCI
RUSSELL JAY MILLER
WILLIAM QUAO MOULD
GIOVANNI F. MUCCIACCIARO
RICHARD EDMUND NAROWSKI
CHRISTIAN JORGEN NEILSEN
KENNETH EDMUND NEWMAN
EDWIN LAWRENCE OATES, JR.
CAROLANN ORTIZ
RICHARD SPARHAWK PARKER
WILLIAM THOMAS PARRY
RICHARD M. PASCUCCI
RONALD STEPHEN PAVLUVCIK
MARCO AURELIO PEREZ
GONZALO PIQUE
RONALD J. POLARD
JAMES CRAIG PRENTICE
THOMAS A. PRENTISS
ROGER S. PRESSMAN
ELLEN CAROL PULASKI
JOEL WITKOWER REINER
KEVIN STEPHEN RICKERT
ALICE ELOISE ROBBINS
CADMAN EUGENE ROZEA
LAWRENCE CULVER RUDE
LEONARD LEO RUSZCZYK
WALTER JEROME RUTKOSKI
ENRIQUE A. SACERIO-GARI
RICHARD ALLEN SAMBOR
MATTHEW E. SAMBORSKI
MICHAEL JOSEPH SANSEVERO
LOUIS HERMAN SCHWIND, JR.
HENRY MUSOKE SENDAULA
JAMES MORRIS SFIRIDIS
RICHARD ALBERT SHACKLETON
MILTON G. SHAW, JR.
PETER JOSEPH SHUKIS
SARVPRIYA SINGH
RONALD JAMES SOROKA
HOWARD DEAN SPECTOR
GEORGE WILSON STARKWEATHER
ARIEH STERNBERG
MARTIN STERNBERG-POWIDZKI
PAUL R. THIBEAULT
ERROL JEROME ROBERT THOMAS
JAMES PAUL THOMPSON
RANDAL BRUCE TOTH
JONATHAN TYLER
WILLIAM J. TYNES, III
GEORGE VOLKOV
KENNETH JOHN VONASEK
DOUGLAS RICHARD WADE
DAVID JOSEPH WALL
JOSEPH FRANCIS WALSH
GARRETT REED WELSH
CLIFFORD G. WESTLAND
MICHAEL WILLETT
GARY J. WINALSKI
HERBERT LEONARD WOLK
JAMES LEO YANOSY
GEORGE W. YOUNG, JR.
CHESTER ANTHONY ZAWACKI
JAMES ZERDECKI
GAETANO ANTHONY ZITO
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With Distinction
ROBERT CHARLES DIPIETRO, in Electrical Engineering
ROBERT JAMES EKMAN, in Electrical Engineering
TERRY G. GLAGOWSKI, in Electrical Engineering
JEFIM GOLDBERG, in Electrical Engineering
JAMES CRAIG PRENTICE, in Electrical Engineering
HENRY MUSOKE SENDAUI.A, in Electrical Engineering
GARRETT REED WELSH, in Electrical Engineering
Honors Scholars
ROBERT JAMES EKMAN
RUSSELL JAY MILLER
University Scholars
ROBERT HENRY CAVANAUGH
ROBERT CHARLES DIPIETRO
ROBERT JAMES EKMAN
GLENN MICHAEL GABOR
GARRETT REED WELSH
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
GERALD DAVID ALEXANDER
RICHARD ARONOVITZ
DONALD BARACH
WAYNE D. BENNETT
BRIAN PAUL BLAINE
JOSEPH PAUL BOUFFARD
RICHARD LAWRENCE BRAGDON
ROBERT EMMET CARBONE
LEO ANTHONY CASTRACANE, JR.
JOSEPH DANIEL CERRETO, JR.
EDWARD F. COGAN, JR.
JOEL IRWIN COHEN
BRUCE WARREN DANIELS
ROBERT JAMES DESTEFANO
GARY ERNEST DUFORD
JAMES ERNEST DUGAS
JOEL AUSTIN ELFMAN
RALPH DENNIS ELLIS
HARRY MAYER EUDOWE
ANN MARIE GAUMOND
MICHAEL GLASER
WILLIAM LOUIS GOUSSE, III
PATRICIA MASSARIA GRAY
PETER JAY GRIFFIN
PHILIP NOWITZ GROSS
PAULA JEANNE HENRY
KARL W. HERZIG
ANDRE A. IACURCI
ROBERT J. JENCO
RICHARD COSTELLOE KAHRIMANIS
MICHAEL DAVID KAPLAN
ROSEMARIE ELEANA KOCH
JULIAN ADAM STEPHEN KOSCIUSKO
ANTHONY JOSEPH KUBICA
KATHRYN EVANS KURZYNA
ROBERT JAY LAINER
WILLIAM GEORGE MARKHAM
WILLIAM JOSEPH MCCORMACK
LESTER MICHAEL MEYER
RONALD J. MOLESKI
Thirty-one
ERNEST MARTIN MRAZIK, JR.
JEFFREY ROBERT NORKIN
PAUL ROBERT O'DEA
KENNETH W. PALMOSKI
PETER JOSEPH PIWARZYK
PAUL RICHARD PLANTE
DENNIS NICHOLAS POPADIC
GERALD JOHN PRIMAVERA
KENNETH JOHN QUARTI
RICHARD NICHOLAS RAMONAS
EDMUND JOSEPH ROTTY
ANNE LINDA SACHS
ANDREW ALLEN SAVINO
GERALD A. SCHWARTING
JAMES EDWARD SOK
DENNIS M. SOUCY
KARENE ANNE STANICH
HARVEY HOWARD STOLER
RONALD J. SZYDLO
MADELEINE CLAIRE THIBAULT
JON ROSS TILTON
SUZANNE RACHELLE VADENAIS
ROBERT ALDEN WHYTE
PAUL KENNETH WILKINSON
JOHN BATTISTA ZATTI
LEONARD JOSEPH ZGORSKI
FREDERICK PETER ZYCH
With Distinction
RALPH DENNIS ELLIS, in Pharmacy
Honors Scholar
RICHARD COSTEL LOE KAHRIMANIS
BACHELOR OF FINE ARTS
THE SCHOOL OF FINE ARTS
MARIS INGRID ANDRE
ALETA MARLYN BIZAR
ROBERTA ELIZABETH BRAUNSTEIN
CAROLE LYNN COFFIN
NANCY ELLEN COOPER
BETTY Lou CZARNECKI
SUSAN KATHERINE DEMILIA
CHRISTOPHER KEEN DONOVAN
ROBERTA ALLYN ELMORE
MAXINE M. FACTOR
DIANNE FORINO
MARGARET LEE GARRON
HARRIET NANCY GOLD
CHARLOTTE T. GOROFF
SHARON ALYCE Gozzo
CHRISTINE JOYCE JUHAS
LINDA E. KILBURN
NINA ESTELLE KNAPP
DONALD KURNETA
ANITA M. KWASNIEWSKI
PETER PAUL KWASNIEWSKI
DIANE SUSAN LEWIS
SANTA S. LODOLCE
STEPHEN MATTHEW LYNCH
RAYMOND MACRINO
MARJORIE JOAN MELNICK
MICHAEL JOSEPH MICHANCZYK
BARBARA GAIL NIMAROFF
SUSAN J. PANILAITIS
MARY LOUISE PARISI
MARGARET CLARK PESCATELLO
NORMAN T. PLOTKIN
Thirty-two
WENDY JANE PRITCHARD
VIVIAN M. RICCIARDI
CAROL ELIZABETH ROMAN
GINA BRADLEY ROSENCRANTZ
ROSE MARY RUDEWIEZ
GAIL P. SAUNDERS
MARCIA CAROLYN SAVELLA
GEORG WILLIAM SCHUTTLER
RICHARD NELSON SCHWENTERLY
JOSEPH SMITH
DAVID ABRAHAM STERN
KAREN L. STOUTSENBERGER
GERALD MAURICE SWENSON
JEREMY MINOT SZANTON
MARGARET ANN WALKER
Honors Scholar
RAYMOND MACRINO
BACHELOR OF MUSIC
THE SCHOOL OF FINE ARTS
JANET LESLIE ATHERTON
	
PRESTON ANDREW TROMBLY
VIRGINIA NINA MARUCCI
	
MICHAEL A. ZINN
BACHELOR OF SCIENCE
IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE SCHOOL OF INSURANCE
LAWRENCE A. BLAKE
JOHN LOUIS BRENNAN, JR.
STEVEN ANDREW CARANCHINI
GEORGE JOSEPH D'AGOSTINO
OMAR A. GAMAR
JOSEPH L. LAPERE, JR.
WILLIAM ROBERT MACINTOSH
JEREMIAH QUENTIN SCHREYER
W. JOHN VINCENT
Thirty-three
JURIS DOCTOR
THE SCHOOL OF LAW
HARRY M. ARTERS
SAMUEL BAILEY, JR.
FRED L. BAKER
RICHARD LLOYD BARGER
JOHN J. BENNETT
MICHAEL PAUL BERMAN
ALBERT JOSEPH BIGONESSE
GEORGE WASHINGTON BILLINGS, III
JOHN DANIEL BILLINGSLEA, JR.
MICHAEL CHARLES BLANEY
MORTON J. BLUMENTHAL
WILLIAM L. BORBELY
PETER N. BRUSH
STEPHEN JEFFERS BURLINGAME
RAYNALD BENOIT CANTIN
JOSEPH PAUL CAPOSSELA
HERBERT ERNEST CARLSON, JR.
JOHN JAMES CARTA, JR.
DOUGLAS BENNETT CLARK
MICHAEL GENE CLEAR
MICHAEL CLIFFORD
EDWARD WILLIAM COHEN
JOHN FRANCIS CULLINANE
HENRY ANTHONY DARIUS
EMILY DAVIS
KENNETH OWEN DECKO
THOMAS WILLIAM DEMILLE
EDWARD J. DOLAN
BRENDA A. DRAGHI
DOUGLAS LEONARD DRAYTON
JOHN MORRELL DUNHAM
MARGUERITE MARIE DUNIGAN
JOHN ALBERT DZIAMBA
HOWARD CARL ECKENRODE
WILLIAM JAMES EDDY
RICHARD M. ENDRELUNAS
ROBERT FARR
PAUL EUGENE FARREN, JR.
FREDERICK WILLIAM FAWCETT
JOHN L. FAY, JR.
DAVID STUART FEDERMAN
LESLIE J FODEMAN, M.D.
RUSSELL A. FRASER
PHILIP CHARLES FREI JE
FRANKLIN FRUCHTMAN
JOHN BURTON FURMAN
JOHN ROGER GAMM
HOWARD I. GEMEINER
Thirty-four
HOWARD ARNOLD GORDON
WILLIAM EDWARD GRACE
CHARLES CRAIG GREENWALD
JAMES W. HESLIN, JR.
RICHARD BOYNTON HODGSON
DENNIS FRANCIS HOFFMAN
JOSEPH A. HOURIHAN
JAMES ANTHONY KANE, JR.
HOWARD ELIHU KANTROVITZ
IVAN M. KARP
ROBERT STEPHEN KATZ
W. WILSON KEITHLINE
RICHARD F KELLY
JAMES ALLEN KERR, JR.
ROBERT PLATT KNICKERBOCKER, JR.
VINCENT ANTHONY KOBLISH
ANDRE M. KOCAY
P. MICHAEL LAHAN
LAWRENCE MICHAEL LAPINE
FREDERICK A. LARSON
JOHN EDWARD LEE
'RAYMOND G. LEFOLL
WILLIAM A. LEONE
THOMAS JOHN LONDREGAN
THOMAS FRANCIS MCDERMOTT, JR.
HENRY DAVID MEGAW
FRANCIS R. MERCIER
BARBARA MYRUN MILSTEIN
ELLIOTT STEVEN MILSTEIN
GERALD ROGER MORSE
BRIAN JOSEPH MURPHY
ROBERT WILLIAM MURPHY
MICHAEL JOSEPH NAVIN
ALAN STURGIS NELSON
ROBERT JOHN NICHOLS
WALTER CHARLES NICKSA, JR.
FREDERICK WILLIAM ODELL
PATRICK ANDREW O'HARE
WILLIAM JOSEPH PEREZ
RALPH CARMON PIGNATELLA
VALERIE PAX PRYOR
J. WARD RAFFERTY
ROBERT JULIEN RAPHAEL
STEPHEN ROY REITMAN
EDWARD F. REYNOLDS, JR.
BILL L. RICHARDS
KEITH D. ROBBINS
LOUIS HENRY ROUSHON, JR.
LAURENCE PETER RUBINOW
DANIEL BROPHY RYAN
DENNIS ANTHONY SANTORE
HUBERT JOSEPH SANTOS
LAURENCE A. SAVAGE
MATTHEW B. SCHECHTER
EDWARD FRANCIS SCULLY
PAUL CLEVELAND SEMPLE
ROBERT LEONARD SHAPIRO
WILLIAM DAVID SILVA
LEWIS ABRAHAM SINGER
RICHARD FRANCIS SINGER, SR.
DAVID BERNARD SPIVAK
MELVIN I. STOLTZ
DONALD WILTSIE STRICKLAND
ROBERT WELLES SULLIVAN
LESLIE SZILAGYI
JURI EINO TAALMAN
ELLIOT RICHARD TAUBMAN
BENNETT TRIBKEN
RICHARD DON TULISANO
ALFRED A. TURCO
ROGER H. WATTS
LLOYD E. WEBB
MICHAEL JOHN WEISMAN
ERIC N. WELLMAN
THOMAS GEORGE WEST
MICHAEL JAMES WHALEN
NORMAN EDWARD WHITNEY
PAUL JOHN YAMIN
Thirty-five
MASTER OF SCIENCE
ROBERT SEBASTIAN ABRAMO, in Electrical Engineering
SAMI R. AL-ARA II, in Mechanical Engineering
ANDREW HERBERT ALDRICH, in Mechanical Engineering
RICHARD CHARLES ALLEN, in Zoology
CHARLES RAYMOND ALLIA, in Mechanical Engineering
JAMES KING ANTHONY, in Aerospace Engineering
ARMANDO ANTILLON R., in Animal Diseases
GEORGE ALBERT ARONSTAMM, in Aerospace Engineering
KANIAULONO HELENA BAILEY, in Zoology
EDWARD BANATOSKI, in Electrical Engineering
DENNIS RAYNOR BARBER, in Mechanical Engineering
DAVID H. BENNETT, in Plant Science: Wildlife Management
DAVID CAMPBELL BENSLEY, in Mechanical Engineering
ELIZABETH W. BERGSTROM, in Biochemistry
VINCENT W. BERNARDI, in Pharmaceutical Science
JOSEPH CARVER BERTOLACCINI, in Civil Engineering
JOSEPH NORMAN BIRENBAUM, in Electrical Engineering
RAYMOND LEE BOYINGTON, in Chemistry
WALTER HENRY BRETTHAUER, JR., in Chemical Engineering
LORANT BUKO, in Animal Diseases
ROBERT JOSEPH BULMER, in Physics
EDMUND JOSEPH BURKE, JR., in Mechanical Engineering
ROBERT COOPER BYRNE, JR., in Chemistry
JOHN BENNETT BYRNES, in Geology
JOHN RICHARD CAHALEN, in Chemical Engineering
JOSEPH FRANCIS CALABRO, in Microbiology
FRANCIS RONALD CAMLET, in Electrical Engineering
LAWRENCE VINCENT CAMMARATO, in Pharmaceutical Science
RAYMOND HAROLD CANADA, JR., in Mechanical Engineering
VICTOR B. CARLI, in Civil Engineering
FREDERICK LOUIS CARPENTINO, in Mechanical Engineering
JULIA HSIU-LI CHANG, in Chemistry
LONGH-CHIH CHANG, in Civil Engineering
STEPHEN Y. CHEN, in Chemical Engineering
JOHN MARTIN CIANCI, in Zoology
RALPH CIARMIELLO, in Mathematics
GARY NORMAN COHEN, in Physics
E. JAMES COLE, JR., in Entomology
JUNE C. COMER, in Microbiology
ARTHUR P. CONNOLLY, in Electrical Engineering
DOUGLAS GILFILLAN CURRIER, in Electrical Engineering
ROBERT NELSON DAHLIN, in Microbiology
GRACE CARROLL DATER, in Zoology
ROBERT ATWATER DEBISSCHOP, in Chemical Engineering
FRANCIS JOSEPH DEFAZIO, JR., in Electrical Engineering
GLENN BARRY DEWOLF, in Chemical Engineering
BALDEV SINGH DHIMAN, in Civil Engineering
LOUIS FRANCIS DICORPO, in Pharmaceutical Science
CHARLES JOSEPH DOBROWOLSKI, in Electrical Engineering
RAYMOND PETER DONNELLY, in Botany
RICHARD CHARLES DORRLER, in Geology
ALLAN WILLIAM DRESSER, in Electrical Engineering
Thirty-six
DANIEL JAMES DURBIN, in Mechanical Engineering
CLIFFORD ANTHONY EDGE, in Mechanical Engineering
KURT LOUIS ELSTE, in Mechanical Engineering
HERBERT ENGLANDER, in Mechanical Engineering
CHARLES RONALD ENNIS. in Electrical Engineering
EDWARD FRANCIS FAwcETT, in Electrical Engineering: Computer Science
KENNETH JOEL FEIN, in Electrical Engineering
PETER BRUCE FELT, in Electrical Engineering
SALVADOR M. FERNANDEZ, in Physics
WILLIAM ALEXANDER FERREIRA, in Mechanical Engineering
STEVEN JAMES FLETCHER, in Electrical Engineering
JOHN C. FLYNN, JR., in Electrical Engineering
GORMAN RICHARD FOLEY, in Electrical Engineering
ROY DOMINIC FRANCESCHET, in Mechanical Engineering
DONALD ROBERT FRANKFORT, in Geology
EUGENE BOHDAN FRANKO, in Mechanical Engineering
RICHARD JOHN FRANTZ, in Electrical Engineering
JOHN DAVID FREEMAN, in Electrical Engineering
HENRY JOSEPH FRIEDMAN, in Plant Science: Agronomy
PETER ALLEN FROELIGER, in Mechanical Engineering
DASA V. GANGADHAR, in Civil Engineering
WILLIAM EVERETT GARRETT, in Electrical Engineering
PERLITA PERILLO GENETIANO, in Poultry Science
PATRICIA GABBEY GENSEL, in Botany
RONALD JOSEPH GIANNAMORE, in Electrical Engineering
BRADFORD LORING GLASS, in Aerospace Engineering
JOSEPH GOLDBERG, in Mechanical Engineering
V. GOPINATH, in Civil Engineering
JAMES ALAN GREENBERG, in Developmental Biology
JACK OLAVI HAKKILA, in Agricultural Economics
MAHASEN MESHALI HALIM, in Botany
VIRGIL ARTHUR HAMMON, in Chemistry
DONALD BURNETT HANSON, in Mechanical Engineering
JANE ERNST HARRINGTON, in Zoology
GARY ALLEN HARRISON, in Animal Industries
LILLIAN GLEASON HARTER, in Zoology
JOHN WILLIAM HELMUTH, in Agricultural Economics
RICHARD EDWIN HENNION, in Animal Industries
JOHN KENT HENSCHEL, in Mechanical Engineering
GERTRUDE A. HOCHGRAF, in Zoology
DALE THOMAS HOFFMAN, in Mathematics
ROBERT CLINTON HOLLAND, in Mechanical Engineering
RICHARD PADDOCK HOLLOWAY, in Mechanical Engineering
KRISTINA ANN HOSKO, in Zoology
CHANG-CHUN Hsu, in Chemical Engineering
CHIEN-CHANG HUANG, in Civil Engineering
NORMA IONE HUYCK, in Foods and Nutrition
CHIU-HSIUNG HWO, in Chemical Engineering
RAYMOND FRANCIS INGRAM, in Electrical Engineering
PAUL MALCOLM JACOBSON, in Plant Science
LEONARD PAUL JAHNKE, JR., in Civil Engineering
THORNELL TOBIAS JONES, in Physics
DANIEL B. JOSEPH, in Mechanical Engineering
KAY ELIZABETH JOSHUA, in Botany
DANIEL EDWARD KANE, in Mechanical Engineering
Thirty-seven
LEONARD J. KAPLAN, in Chemical Engineering
ROGER WILLIAM KOMENT, in Animal Diseases
BELA VICTOR KOVACS, in Metallurgy
JOHN ANTHONY KUCHLE, in Entomology
NARAYANAMURTHY ANANDA KUMAR, in Electrical Engineering
JAMES ROBERT KUNKEL, in Civil Engineering
KANTAPPA LAKSHMIPATHIAH, in Civil Engineering
PETER FOSTER LARSEN, in Zoology
SYED ABDUL LATIF, in Biochemistry
WEI-KUO LEE, in Chemical Engineering
RICHARD LAURIN LEINO, in Zoology
GERALD LEWIS, in Electrical Engineering
ROBERT ALVIN LEWIS, JR., in Aerospace Engineering
CHENG-JUNG LIN, in Agricultural Economics
THOMAS AUGUST LOSTY, in Biochemistry
DON C. Lu, in Poultry Science
JUMA ATHMAN LUGOGO, in Agricultural Economics
HENRY LUCIEN LUSSIER, in Civil Engineering
CATHERINE JEAN LYNDE, in Zoology
MYLES LAGRANGE MACE, in Microbiology
CAROL EMILY MACKNIS, in Mathematics
LADO MAHANT, in Foods and Nuttition
RICHARD CHARLES MANDELSOHN, in Electrical Engineering
STEPHEN DAVID MARENFELD, in Zoology
FRANK FREDERICK MARIANO, in Mechanical Engineering
JOHN DAVID MARRELLI, in Biological Engineering
JOHN ROBERT MARTIN, in Chemical Engineering
JOHN EDWARD MCCALL, in Aerospace Engineering
MATHILDA BELLE MCCREARY, in Microbiology
MURRAY PAUL MENKES, in Civil Engineering
DAVID JAMES MITCHINSON, in Electrical Engineering
ROBERT EDWARD MOORE, in Civil Engineering
EARL MICHAEL MORSE, in Zoology
ARNO MULLER, in Electrical Engineering
GERARD MULLER, in Mechanical Engineering
ROBERT OWEN MYERS, in Electrical Engineering
WILLIAM NEWCOMB, in Botany
KAEW NUALCHAWEE, in Physics
RICHARD FRANCIS NUGENT, in Plant Science: Wildlife Management
ROBERT FRANK Nuss, JR., in Electrical Engineering
WILLIAM JOHN O'CONNOR, in Electrical Engineering
RONALD JOSEPH OCHMAN, in Civil Engineering
BARBARA ELLEN ODLUM, in Mathematics
GEORGE EDWARD OULUNDSEN, JR., in Microbiology
VICTOR ALAN OVADIA, in Chemistry
WILLIAM GEORGE OVENS, JR., in Metallurgy
RUSSELL DALE PAGE, in Animal Industries
CHARLES JOHN PAINE, in Mechanical Engineering
DAVID RAYMOND PAKARINEN, in Chemical Engineering
RONALD EDWARD PAPE, in Chemistry
EVELYN ROSE PARENTE, in Zoology
DONALD AUSTIN PARKER, in Mechanical Engineering
JOHN PESLAK, JR., in Chemistry
ERICH CARL PETER, in Mechanical Engineering
Rocco DANIEL PUGLIESE, in Chemistry
Thirty-eight
CARRALEE JANE RATHBUN, in Zoology
CHARLES. WESLEY REED, in Electrical Engineering
DOROTHY BRISTOVISH REISS, in Biological Engineering
ROBERT ANTHONY REMBISH, in Pharmacology
ALAN P. RISCH, in Chemistry
STEPHEN JOSEPH ROBERTS, in Civil Engineering
DAVID L. ROSEN, in Electrical Engineering
CATHERINE DESTEFANO ROSSI, in Chemistry
WILLIAM PETER ROUMANOS, in Electrical Engineering
ALFRED PAUL SALLOOM, in Zoology
ANTHONY THOMAS SANTARGIA, in Electrical Engineering
DAVID CARL SCHILKE, in Electrical Engineering
THOMAS JoHN SHYKULA, in Electrical Engineering
REGIS EARL SLUTTER, in Mechanical Engineering
STEWART NELSON SMITH, in Agricultural Economics
REGINALD HOWARD SPAULDING, in Mechanical Engineering
BANAVAR SRIDHAR, in Electrical Engineering
CAROL KAY STALLARD, in Biochemistry
ANDREW GORDON STEAD, in Statistics
MAE HELENE BERUBE STEG, in Foods and Nutrition
LANCE L. STEWART, in Zoology
ALFRED JOSEPH SUAREZ, in Mechanical Engineering
RALPH HAMPTON SYMONS, JR., in Electrical Engineering
YUAN-HENG TAI, in Chemistry
PETER LESLIE TOCH, in Chemistry
RALPH WILLIAM TROTTIER, JR., in Pharmaceutical Science
BARBARA ELIZABETH VANDERWAART, in Chemistry
ROBERT HARRY VICKERMAN, in Mechanical Engineering
DOUGLAS ROBERT VIRGILIO, in Mechanical Engineering
RINO VITALI, in Geology
RICHARD MYRON WALKER, in Mechanical Engineering
TOMMIE VIRGIL WALKER, in Physics
OLIVER FRANK WALLOcK, in Chemical Engineering
DAVID D. WANLESS, in Plant Science: Wildlife Management
BENEDICT LOUIS WASILAUSKAS, in Microbiology
RICHARD GLEN WEBER, in Metallurgy
HARVEY NEIL WEISS, in Mathematics
HARRY LESLIE WELLES, JR in Chemistry
ROBERT A. WESTGATE, in Chemistry
WALTER DANA WILCOCK, in Mechanical Engineering
RAYMOND HAYWARD WILLIAMS, JR., in Mechanical Engineering
MARY ANN SWIGER WILSON, in Zoology
FRANCIS H. WOLFE, in Botany
NANCY ALISON WOODCOCK, in Foods and Nutrition
MARTIN HENRY WOODLE, in Mechanical Engineering
GERALD J. WOTEL, in Aerospace Engineering
WEN-SHOWN WU, in Civil Engineering
CHI-CHANG YOUNG, in Chemical Engineering
joHN R. YUSTINICH, in Mechanical Engineering
CHESTER BERNARD ZEEMAN, JR., in Mechanical Engineering
RICHARD DAIN ZIMMER, in Animal Industries
EUGENE ZYBLIKEWYCZ, in Physics
Thirty-nine
MASTER OF ARTS
SIDNEY CLIFFORD ALBERTSEN, in History
JANE PIERCE ALDRICH, in Education
Louis EDWARD ALFONSO, in Education
LAURA ELIZABETH ALLMAN, in Education
JUDITH ANN ALPERT, in Education
FAISAL MOHAMMED ANANI, in Economics
JEAN SELMA ANDERSON, in Education
CHARLES WILLIAM ANNAL, in English
LAURA RENA AQUISTAPACE, in Education
FRANCIS XAVIER ARCHAMBAULT, JR., in Education
DENNIS MICHAEL ARDIZZONI, in Economics
ROBERT JOSEPH ARSENAULT, in Physical Education
ALFONS MUTAGWABA AYAMBA, in Political Science
ELIZABETH ANNE BAGG, in Education
ALBERT THORNTON BAINES, in Physical Education
MAXINE I. BALABAN, in Education
F. KENNETH BALDWIN, in Theatre
EUNICE MAXSON BARBER, in Education: Music
CAROLE HINCKLEY BARSTROM, in Education
VIRGINIA M. BARTLEY, in Speech: Pathology and Audiology
LEON Z. BASSOW, in Education
PATRICIA ROSE BASTEK, in Education
ROBERT DONALD BATES, in Education
JUDITH ANN BAUER, in Psychology
SHARON ELIZABETH BECKER, in Education
SHERRY MARSHA BELL, in History
MARK RALPH BENCIVENGO, in Sociology
ROSALYN PHYLLIS BENJAMIN, in Sociology
ROBERT KESSEL BERGERON, in Education
LAWRENCE E. BERGMANN, in Theatre
LINDA ANNE BERKOWITZ, in Education
HARVEY BERNSTEIN, in Psychology
DAVID ANDREW BERRY, in History
ROBERT LYMAN BIRAL, in English
PHILIP MERRICK BLACK, in Education
GERTRUDE B. BLAIS, in Education
SUSAN ROBERTA BLAU, in English
PATRICIA ANN BONNEAU, in Education
NORMAN C. BONSOR, in Economics
J. DENNIS BOURQUE, in Education
WILLIAM BURLEY BOUTELL, in Education
DIANE BRACKETT, in Speech: Pathology and Audiology
STEVEN A. BRAV, in Economics
THOMAS FRANCIS BREEN, III, in Education
SANDRA MARCEAU BRIGGS, in Spanish
BARBARA RUTH BRINKMANN, in Education
GAYLE EVANS BROOKFIELD, in History
DAVID LILE BROWN, in Education
JOAN P. BRUNELL, in Education
MARVIN M. BRYAN, in Education
BRIAN HARRISON BURKE, in Economics
BRIAN JOSEPH BURNS, in History
Forty
GEORGE GROVER BUSHER, in Education
MARY MARGOT CALLAHAN, in English
RAYMOND JOHN CALLAHAN, in Education
PAUL EDWARD CAMPBELL, in Education
DOMINICK AUGUST CARDILLO, in Education
RICHARD E. CARLSON, in Education
FRANCES ANN CAWLEY, in Education
EARLEEN POE CECIL, in Theatre
MARIA ANNE CEPRANO, in Education
EDWARD WESTON CHAPMAN, in Education
CHUN-SHENG CHEN, in Sociology
NORMA S. CHERLIN, in Music
WILLIAM HENRY CHERNIK, in Education
GAIL SANDRA CHMIELENSKI, in Physical Education
ROGER LOUIS CLARINO, in Education
HERBERT EDWARD COATES, in Education
ETHEL LEA CORBIN, in Education: Music
DALE ALVIN COURTNEY, in Education
ELAINE W. CROOKE, in Education
MARILYN EMMONS CUSTER, in Spanish
JERI RENE DAHLEN, in English
KATHLEEN MARY DALEY, in Education
ALBERT JOHN DALY, in Education
BRUCE MALCOLM DANA, in English
MARILYN JENSEN DAWSON, in Education
DONALD E. DECESARE, in English
NANCY ANN DELIETO, in Theatre
THOMAS DELUcA, JR., in Political Science
THOMAS ALFRED DEMERS, in English
CHRISTINE MICHELE DE RENNE, in Education
PETER RICHARD DESY, in Education
CHARLES PAUL D'EVEGNEE, in French
THOMAS R. DEXTER, in Physical Education
DANIEL ARTHUR DIGIULIO, in Education
ARTHUR DONALD DIMMOCK, in Education
SHIRLEY ANN DOIRON, in Education
SUSAN BRUNK DOLL, in Education
FRANCES KAY DOOST, in French
EDWARD JAMES DRAKE, in Education
WILLIAM JOHN DRISCOLL, in Education
RAYMOND WALDO DUCHARME, in Education
MARY ANN DUDLEY, in Education
PETER WILLIAM DUERBECK, in German
MARCIA RUTH DUNN, in Education
JEANNE MARIE DURSI, in Education
EDWARD DWYER, in Education
JOYCE A. DYER, in Education
DAVID ANDREW EASTERLY, in Education
ELAINE AVERY EFFMAN, in Education
ANN M. ELLIOTT, in French
LINDA ROCKEY ENSMINGER, in Theatre
SANDRA-GAIL EPSTEIN, in Education
SUSAN ARMISTEAD EVAGELIOU, in Education
ANNE COLEMAN EYES, in Psychology
JOSEPH F. FALLALARO, in Education
Forty-one
PHYLLIS MARY FEARON, in Education
ANN T. FEIR, in Education
DEIRDRE LADY FELBIN, in Education
JEROME HERBERT FELDSTEIN, in Psychology
VICTOR FERNANDEZ-FRAGOSO, in Spanish
DOROTHY MYRNA FINK, in English
CORINNE M. FISHER, in Education
CYNTHIA LOUISE FITTON, in Education
HENRY FITZGERALD, in Education
EVELYN ROTH FOGARASI, in Psychology
ARTHUR QUIST FOGELBERG, in Education
MARY ANN FORD, in French
LELIA HAY FRENCH, in Education
JANET LEE FRIAR, in English
BARBARA ANNE FROELICHER, in Child Development and Family Relations
PETER J. FROST, in Economics
RITA CATHERINE FULLER, in Education
LUCILLE DONATA FURIA, in Education
JACK W. FYOCK, in Political Science
JOHN J. GALIETTE, in Education
ELIZABETH ROSE GALL, in Education
LESLIE ANNE GALLERANI, in Education
A. RONALD GAUMOND, in Education
GERALD GARY GECI, in Education
RICHARD ARLEN GESSLER, in Education
RICHARD JOHN GIZIOWSKI, in History
MARSHALL S. GOLDBERG, in History
LoIs L. GOLDBERGER, in Education
SANDRA SNOW GOLDSMITH, in Education
SHARON ROSE GOLDSTEIN, in Education
JUDITH ANN GOSLEE in Education
CAROL MARY GRABOSKI, in Education
KENNETH DAVID GRAHAM, in Economics
THOMAS EDWARD GRANT, in Education
THOMAS JOSEPH GRIFFITH, in Economics
JUDITH MARY GRIMES, in Education
ROBERTA BALDWIN GROVES, in Child Development and Family Relations
MARSHA ADEL GUNTHER, in Education
MARY-JANE HADDAD, in Education
WILLIAM J. HADDAD, in Education
LAWRENCE HAMILTON HADLEY, in Economics
DEBORAH A. HALE, in Education
BARBARA SUE HALEN, in Music
PATRICIA ANITA HALEY, in Education
JUDITH MITCHELL HANY, in Education
ANN P. HARDING, in Education
MERELYN ABBEY HARDY, in Education
MALCOLM CHARLES HARRIS, in Economics
JUDITH YOUNG HEALD, in English
ROBERT ANDREW HEAVILIN, in Education
CHARLES HERMAN HECHTER, in Sociology
NORMAN CHARLES HECKLER, in Education
JEFFREY EDWIN HEINTZ, in Education
ALBERT MATTHEW HEINZMANN, JR., in Education
Forty-two
LAUREL ANN HELDT, in Education
FAYE CLINGAN HELLER, in Education
DAVID MCNEAL HENDRICKS, in Theatre
ROBERT WILLIAM HENSELER, in Education
CAROL JEAN HERD, in Speech: Pathology and Audiology
CHERYL ANN HERMANSON, in English
ELIZABETH ANN HEWES, in English
PRISCILLA H. HICKEY, in Education
ELLEN SUSAN HILL, in Education
FLORENCE L. HILL, in Education
CHARLOTTE ROTHSCHILD HOFFMAN, in Education
DONALD PHILIP HOGAN, in Education
MARJORIE ANNE HOLDEN, in Education
JOAN MARIE HOLLEY, in Education
SAMUEL FREDERICK HOLMES, JR. in Education
WILLIAM PETER HOLOWATY, in Education
GARLAN EARL HOSKIN, in Sociology
CONSTANCE REDEKER HOUSE, in Education
THOMAS LEE HOUSLEY, in Education
DONALD BURTON HOYLE, in Child Development and Family Relations
MARIAN NORCROSS HUEPPER, in Education
WILLIAM ALFRED HUGHES, in Education
RICHARD ALAN HUOT, in Education
THOMAS FRANCIS HYDE, HI, in Education
ARTHUR LOUIS IAMELE, in History
GREGORY ANATOLE ILLYN, in History
ELLEN CHAMBERS INTO, in Psychology
LAEITA ISRAELITE, in Education
DENISE FRANCES IVES, in History
JUDITH MARION JACKMAN, in Education
JAMES A. JEFFERY, in Education
JOHN LEONARD JENNEWEIN, in Child Development and Family Relations
KRISTY LEE DETER, in Education
JAMES MONROE JOHNSON, JR. in Education
LESTER WILLIAM JOHNSON, JR., in Economics
RICHARD FREDERICK JOHNSON, in Physical Education
SAMUEL SCOTT JOHNSON, in Education
DONALD EUGENE JORDAN, in Psychology
JOYCE ANN JORDAN, in Education
THOMAS J. JOYCE, JR., in Sociology
GEORGETTE KAMENETZ, in French
WILLIAM WARREN KAMENOFF, in Economics
JOAN ALMA KAMENS, in Education
SYLVIA G. KATZ, in Music
HELEN SUSAN KEARNS, in Education
JOHN WILLIS KEENE, in History
SALLY WAKEFIELD KENT, in Education
CHERYL EVELYN KENYON, in Education
MAURINE E. KESSLER, in Speech: Pathology and Audiology
PATRICIA ARTHURS KIMMELL, in French
CAROLYN JANE KING, in Education
JEAN LOUISE KINGSBURY, in Education
WALTER HUGHES KLAR, in Education
RONALD JOHN KLEPACKI, in Education
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JIIN-RONG Ko, in Education
HENRY WILFRED KRELL, in Education
BARBARA JENNIFER KROUSE, in Education
KANNANGATH NARAYAN KUTTY, in English
JOHN FRANCIS KYLE, in Economics
MARY E. LABIOSA, in English
SHERRY LYNN LACASSE, in Education
ANN L. LANDER, in Education
PRISCILLA HOPKINS LANDER, in Education
THERESA M. LATICI, in Education
CAMILLA SUSAN LAUGHLIN, in Theatre
ROY WILLIAM LAWRENCE, in Education
KEVIN VINCENT LAXAR, in Psychology
JOHN EDSON LELAND, in Education: MUSIC
ANTHONY S. LENGOWSKI, in History
ROBERT HENRY LENS, in Education: Music
ROGER WILLIAM LIBBY, in Child Development and Family Relations
CANDICE ANN LICHTENFELS, in French
JANINA CAROL LINCK, in English
GRACE WEBSTER LINDEN, in Education
CLAUDE SWANSON LINEBERRY, JR. in Education
NANCY H. LINVILL, in Education
EDYTHE PHYLLIS LITTMAN, in Education
MARTHA PRENTICE LOEW, in Education
LARRY LORINSKY, in Education
BARBARA PAUL LOSTY, in Psychology
KENNETH BRIAN LUCIER, in Education
ROBERT JAMES LUNNY, in Sociology
JOHN STEPHEN LYONS, in Political Science
HUGH IMRIE MACGILLIS, in Child Development and Family Relations
SUSAN THOMPSON MACHOL, in Education
LEE MACKENZIE, in Education
JEAN RUTH MACLEOD, in Education
OSEPH PETER MAGADDINO, in Economics
PETER MICHAEL MAGUIRE, in History
MARIE THERESA MAHAN, in English
ERNEST ANTHONY MARTUCCI, in Education
MARY ANN MCADAMS, in Education
BRUCE EDWARD MCCUBREY, in Education
PATRICIA G. McGINN, in Education
REBECCA DOHERTY MCGLAMERY, in Education
MICHAEL ARTHUR MCGUIRE, in Education
MAUREEN ELIZABETH MCKEEVER, in Education
CATHERINE ELLEN MCMAHON, in Psychology
JOAN ANNETTE MCMANUS, in Education
DENNIS G. MELTZER, in Political Science
HOWARD P. MENDEL, in Political Science
MERI JILL MENDELSOHN, in Psychology
WILLIAM RANDALL METZINGER, in Music
CHESTER F. MICHEWICZ, JR., in Economics
RONALD PAUL MIHALOVIC, in Economics
PETER STEPHEN MIHALY, in Political Science
JANET STORMONT MILLER, in Economics
CHARLES RICHARD MILLS, in Theatre
Forty-four
BARBARA JOAN MooRE, in Education
JUDSON WHITE MOORE, in Education
MARCIA CZYZEWSKI MOORE, in Speech; Pathology and Audiology
SHIRLEY ELIZABETH MOORE, in Education
ANNETTE R. MORRIS, in Education
KATHLEEN ANN MORRIS, in Education
MARY T. MORRIS, in Education
PHILIP ALLEN MORSE, in Psychology
LYNDA CHAMBERLIN MOSHER, in Education
RICHARD CARLOS MOTTA, in Physical Education
CHARLES JOSEPH MOVALLI, in English
CHRISTINE ANN MROZ, in Education
ALTHEA VIVIAN MUSGROVE, in Education
EDWARD F. MUSKA, in Education
WILLIAM A. MUSSEN, JR., in Political Science
PETER ATHANAS NASSE, in Education
BERNADETTE C. NEAL, in Child Development and Family Relations
EDWIN BARRY NEBELKOPE, in Child Development and Family Relations
SHAROL ANNE GROTH NIELSEN, in Education
JAMES FRANCIS NUGENT, in Theatre
CONSTANCE EILEEN O'HARE, in Education
BARBARA D. O'HEARN, in Education
CHARLOTTE O'KELLY, in Sociology
RICHARD JOSEPH O'NEIL, in History
JOCELYN O'NEILL, in Education
THOMAS J. O'NEILL, in Spanish
ROBERT J. ORSZAK, in Education
HARRY WHITNEY OSGOOD, III, in Education
JANET HILL OTTO, in Education
RICHARD G. Ono, in Education
ALICE HELEN PAGE, in Education
IRMA CORSON PAGE, in Education
NEDD ROBERT PANDOLFI, in MUSIC
ELAINE WILSON PARKER, in Education
JAMES DWIGHT PARMELEE, in Physical Education
ESPAGNE PAUNER, in English
BILLY DEE PEEL in Education
MICHAEL EDWARD PERNAL, in Education
JOSEPH A. PERNASELLI, in Education
ROBERT P. PETERSEN, in History
LINDA LEWIS PETERSON, in Music
JOAN A. PETRAKIS, in Clothing, Textiles, and Related Art
FRANKLIN HADLEY PHILLIPS, JR., in Child Development and Family
Relations
WALTER LOUIS PHILLIPS, in Education
RICHARD WALTER PICKETT, in Education
JEANNE L. PIETAK, in Spanish
PATRICIA A. PIKE, in Speech: Pathology and Audiology
BONNIE LYNNE PINKOWITZ, in English
WILLIAM EUGENE PIPER, JR., in Psychology
MIRIAM BLANCHE PITEGOFF, in Education
WILLIAM E. Purrs, in Education
PASCAL POE, in English
HENRY LAWRENCE POLITI, in History
Forty-five
VICTOR JOHN PORTO, in History
GEORGIA ANN POTTERTON, in Education
MARCIA RUTH POTTERTON, in Physical Education
WILLIAM ALBIN PRESCOTT, JR., in Education
VASILIOS ZENON PROCOMENOS, in Political Science
EDWARD LANSING PRUYN, in Political Science
RITA ANNA QUATTRUCCI, in Education
CAROL JUDITH RABINOWITZ, in Education
CHERYL LYNNE STOKES RACKOWSKI, in English
RAMIRO RAMIREZ-NIVON, in Spanish
ROBERT FRED REED, in Education
ALAN RICHARD REICH, in Speech: Pathology and Audiology
RICHARD HENRY REINKRAUT, in Philosophy
BONNIE JEANNE RHODES, in Education
ELAINE M. RICCI, in Education
DOROTHY E. RICHEY, in Education
DAVID PAUL RILEY, in Education
DOROTHY DAVIE ROBERTS, in Education
LORRENE MARKLEY ROBERTS, in Education
RICHARD CLARKE ROBERTS, in Education
RUTH MARIE ROBERTS, in Economics
RHEA ANTOINETTE ROSE, in English
RICHARD SCLAR ROSENBLATT, in Speech: Rhetoric and Public Address
HERMAN F. RUBIO, in Education
FRANK EDWARD Russo, JR., in Political Science
GWENDOLYN LEE AUSTIN, in Education
DAVID CARVER ST. COEUR, in Education
ELAINE ROWENA ST. ONGE, in Education
IRENE OLGA SALECKY, in English
GLORIA JOHN SANDEL, in Education
EDWARD J. SARGALSKI, JR. in Education
LINDA BARBARA SARKOZY, in Education
CHARLES FREDERICK SCHEER, JR., in Education
STEVEN J. SCHNALL, in Education
VALERIE MAUREEN COWEN SCHOR, in Speech: Pathology and Audiology
JUNE JOY SCLIRECK, in Education
MICHAEL HAROLD SCHWARTZ, in Political Science
STEVEN SCHWIMMER, in Education
GAIL ROXANNE SEAVER, in Education
BEATRICE a SEIFRIED, in Education
EDMOND JOHN SEIFRIED, in Economics
FREDERICK BRIDGEMAN SHAW, in Education
LAWRENCE PATRICK SHEA, in Education
MARK SHERMAN, in Psychology
MAXINE HATSUMI SHIZURU, in Speech: Pathology and Audiology
MYRA JEAN SIEGEL, in Education
CONCETTA A. SIGNORE, in French
MICHAEL JOHN SIMMONS, in Physical Education
WALTER JOSEPH SKIBA, in Theatre
SALLYANNE HUTCHINS SLONSKI, in Education
SUSAN CARY SMITH, in Education
THOMAS GARY SMITH, in History
FLORENCE TOMLINSON SMYTH, in Education
HARVEY L. SNEIDEMAN, in Theatre
Forty-six
FLORENCE LUCY SOUSA, in Education
RALPH RICHARD SPEAS, in Child Development and Family Relations
ANGELA MARY SPOSITO, in Education
ROBERT GORDON SPRINGER, in Physical Education
LINDA LIBBY STEIN, in Education
HOWARD THOMAS STEPHENS, in Speech: Rhetoric and Public Address
KATHLEEN A. STOLL, in Education
RONALD MACGREGOR STOUT, JR., in Political Science
SUZANNE STRUCKMANN, in Speech: Pathology and Audiology
KENNETH JAMES STUART, JR., in Music
ANNE JOHNSON SUNDSTROM, in Education
RONALD EVERETT SWANSON, in Latin
ALICE LOUISE SWING, in Education
JOAN SHIRLEY SWEDBERG, in Education
NANCY ANN SZAREK, in English
TOBIE ANN TARLOW, in French
MARY Lou TATRO, in Physical Education
SUSAN P. TAYLOR, in Psychology
THOMAS ANGELO TERRANOVA, JR., in Education
PATRICIA JOAN TERRY, in English
CLAIRE M. THERIAULT, in Education
NEDDA RAE THOMAS, in Child Development and Family Relations
JOHN WAITER THOMPSON, in Political Science
RICHARD FRANCIS THORPE, in Education
ROBERT EDWARD TODD, in English
JAMES JEROME TRACY, in Psychology
ALICE ANN TRAILOR, in Education
AMES F. TRYON, in Sociology
DAVID R. TURKINGTON, in Education
JOSEPH ANDREW TYLER, in Political Science
PAMELA YUKIE UEOKA, in Education
EMILIA OLGA URRA, in Education
MICHELLE J. VADENAIS, in Education
CAROL JANE VERTEFEUILLE, in Education
RENE THEODORE VILLENEUVE, in Education
JANE MERRILL VOSSLER, in Education
TERI SHARON WAINMAN, in Education
LYNN WALDRON WALKER, in Child Development and Family Relations
BERNARD S. WALSH, in Education
JAMES PRENTICE WARD, in History
KATHERINE MARGARET WARD, in Education
ANNE GERLINGER WARNER, in Theatre
JEANNE ANN WEISS, in Theatre
THOMAS M. WELCH, in Education
JAMES RONALD WELSCH, in History
KAREN ANN WENDEL, in Education
DAVID ANTHONY WHITE, in Education
WALTER B. WIGHT, JR. in Education
ANN MICKLE WILLIAMS, in History
VIRGINIA GRETA WILLIS, in French
BARBARA LAZARUS WILSON, in Anthropology
JOHN M. WILSON, in Education
JENNIFER C. WOJTCUK, in Education
NANCY CHEN YANG, in History
Forty-seven
PATRICIA M. YOST, in English
EVELYN FREEHAFER YOUNG, in Education
VIRGILIO ZANIN, in Sociology
JOAN STEPHANIE ZARO, in Psychology
THOMAS ZAWACKI, in Spanish
CHARLES ZEZULKA, III, in Education
JOHN H. ZIEGLER, ill Education
RONALD EDWARD ZIELER, in Psychology
WILLIAM OTTO ZIMMER, JR., in Education
GREGORY ALLEN ZINCK, in Education
JOHN ANDREW ZUKOWSKI, in Education
KATHERINE ANNE ZWIEBEL, in German
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
ALBERT JOHANNES ABELE
PHILIP WESTON ALMQUIST
LINDA ELAINE BEBLO
ROBERT J. BELMONT
WILLIAM J. BLISS
WILLIAM FRANK BOKUS
PETER GILBERT BOUCHER
STEVEN PYNE BOYLE
BARBARA ANNE BROWN
MARTIN CAMPBELL
HARRY RICHARD CARBONI
HOWARD JOHN CHICK
OZER U. CILLER
JAMES JOHN COFFEY
ALAN J. CONVERSE.
JOHN JAMES COSTAS
STEVEN LAWRENCE CZARSTY
W. RICHARD DAVISON
HARRY JOSEPH DERAGON
JACK STEVEN DORF
THOMAS MICHAEL DOYLE
THOMAS GEORGE ECCLES, JR.
HERBERT WILLIAM ENGEL
RICHARD EDWARD EVANS
KENNETH J. FAY
JOSEPH CLEMENT FEELEY
HERBERT CHARLES FISHMAN
MARK FARRELL Fox
IRA EUGENE GETCHELL
THADDEUS P. GILL
JAMES ALBERT HAGGERTY
JOSEPH EDWARD HALL, JR.
JOSEPH DENNIS HALLORAN
'RAYMOND DAVID HEHMAN
DAVID OWEN HIGLEY
THOMAS ICHIRO ITO
JOHN REUBEN JONES, JR.
JERZY W. Josz
RICHARD VINCENT KILBRIDE
DAVID RUSSELL KNAPP
JOSEPH ALBERTIS KOSH
DAVID JOSEPH KOWARSKY
JOSEPH VICTOR KRASON
DENNIS ROGER KRIM
JOHN FRANCIS KUNKLER
PETER HENRY LAPUC
RUSSELL WILSON LAWTON
STEVEN ARTHUR LINK
RALPH SNELLING LOMBARD
F. ROLAND LONGENECKER, III
ALEXANDER ZVONIMIR LOPASIC
PAUL EUGENE MAHONEY
JOHN JOSEPH MCGUIRE
GERALD CHARLES MILKOWSKI
CHARLES HARTLEY MILLER, JR.
VINCENT DOMINICK MORABIT
PAUL MICHAEL MURPHY
RONALD WALTER NEVERS
ROBERT FRANCIS ORINTAS
ALLAN STEPHEN OTIS
EDWARD JOSEPH PAOLETTI
JAMES P. PRZYBYLINSKI
BRUCE ALLAN REYHER
RICHARD HENRY RICE
WILLIAM ALLAN ROSS
GLENDON ROWELL
ROBERT LOUIS SANDLER
R. LEIGHTON SEKOLL
JOHN H. SHAPAZIAN, JR.
DONALD PAUL SIMEK
RAYMOND ERNEST SMITH
VICTOR STRAUTMAN
Forty-eight
EDMUND GEORGE SULLIVAN
KARL SVENDSEN
JAY ALLEN TUNKEL
DAVID EDWARD UPTON
PAUL JOSEPH VALLIERE
PETER VAN RAALTE
ROBERT DOUGLAS VAN SAUN
THOMAS JOSEPH VENUS
WILLIAM WHITMORE VICINUS, JR.
RONALD MICHAEL WALLACH
DONALD R. WALTON
BRUCE ERSKINE WILLIAMS
FREDERIC K. WISEMAN
THOMAS PAUL WUTKA
LANCE KENNETH ZIERING
MASTER OF SOCIAL WORK
ELIZABETH MACMASTER ALLEN
NAOMI AVESAR
CURTIS WINFIELD BARRY
RUFUS BATTLE, JR.
MARY MCCARTHY BENEDICT
PAUL RUSSELL BLAKE
MARY ELLEN BLOOM
SHERRY JO BOYER
ROBERT LOUIS BUDNEY
DANIEL JAMES BUTLER
DAVID MICHAEL COMO
SHEILA HARRIET COOPER
MARY ELLEN THORNTON CROWE
MARION PEASE DAVIS
JOHN DEBALANYI
DENNIS ELLSWORTH
ROBERT REISER ESPOSITO
JEAN MARIE FARRAR
GLORIA J. FOGARTY
GARY JOHN Fox
MARY ROSE GLANDORF
KATHRYN A. GURA
SUSAN TRIMBLE HENDERSON
ANNE LEAH HERMAN
INEZ WILLIAMS HINCHCLIFF
VINCENT JOSEPH HUDZIKIEWICZ
RICHARD JOHANSON
CLIFFORD E. JOHNSON
MARCIA PESSIN KAGAN
SALLY CONWAY KENDALL
LETITIA ANNE KILBY
PATRICK MICHAEL KINNEY
PATRICIA ANN KLOWDEN
MARGARET JANE KVETKO
MARIE ROBERTSON LATTIN
SHIRLEY LAWRENCE
JUDITH WRIGHT LEFELAR
JANE LENEHAN LEWIS
ELIZABETH MURCH LIVINGSTON
DONNA FRANCES LOISELLE
BRIAN FENN LYNCH
HARRIET JACOBSON MANAKER
BRUCE MASON
DALE CARL MAYNARD
GERALD VINCENT MCDERMOTT
EDWARD MCGUIRE
DAVID EDWARD MERRY
FREDERICK WILLIAM MORRISON
RUTH CATHERINE MURPHY
MARGARET CARRIE NEFF
DENNIS LEIGH NELSON
JEAN ALICE NEVINS
DANIEL JOSEPH O'CONNELL
ROBERT WILLIAM PAIGE
CAROL J. PARRY
MARGARET L. PENN
JAMES EARL PERRY
JEAN MURRAY PETERSON
RICHARD ALFRED PLANCO
THERESE RUTH PLANCO
EDWARD. POWELL POUND
ROSE KURTZ POUND
JOHN WILBERT PRONOVOST
ANN E. QUINN
HARVEY FREDRICK RAMSEUR
JANE MAXINE ROSENSTEIN
ANNETTE THERESA SETTE
RICHARD JOSEPH SIMONIAN, JR.
THOMAS W. SINGLETON
ROBERT GEORGE SUTTON, JR.
ALLAN STUART TAYLOR
ARLENE LOUISE TESKE
MARIANNE ANTONIA TOMASSONE
RONALD PAUL TOROK
RICHARD H. TOUGAS
ANNE BRIDGMAN WALKER
MARY ELIZABETH WELLS
MICHAEL JOSEPH WIERNASZ
CORINNE MARIE WINGARD
Forty-nine
DOCTOR OF PHILOSOPHY
JOSEPH DAVID BANZER, in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: The Kinetics of the Thermal Decomposition
of Naphthalene
JOSEPHINE PARISI BEEBE, in Education: Personnel
Doctoral Dissertation: Semantic Differential Analysis of Counselor
Perception of Student Attitudes Toward Selected Concepts
JOHANNES DIETRICH BERGMANN, in English
Doctoral Dissertation: The Original Confidence Man: The Develop-
ment of the American Confidence Man in the Sources and Back-
grounds of Herman Melville's The Confidence Man: His Mas-
querade
MARLENE OSCAR BERMAN, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Effects of Lateral and Orbital Frontal
Lesions on Discrimination Learning and Delayed Response in
Two Modalities
ANN MARIE BERNAllA, in Education: Measurement and Evaluation
Doctoral Dissertation: The Efficiency of Familiarization in Paired-
Associate and Serial Learning
ROMEO J. BERNIER, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: Articulation Practices in Business Programs
of Regional Community Colleges and Selected Secondary Schools
in Connecticut
EDWARD CARL BIEWALD, in Education: Technical and Industrial
Doctoral Dissertation: Development of a Test to Measure the Visu-
alization of Three Dimensional Orthographic Shape
ROBERT GUNDERSON BOGGS, in Mechanical Engineering: Applied Me-
chanics
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Transverse Vibration
of Beams Subjected to Distributed Axial Forces
ROBERT FREDERIC BOURQUE, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: An Investigation of Two Dimensional Shock
Wave Diffraction
MARY S. BOWER, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Verbal Reinforcement and Occupational Role
Values as Incentives in Children's Verbal Learning
RICHARD ALAN BRESLOW, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Electron Paramagnetic Resonance Study of
Niobium Doped Calcium Molybdate
CHARLES EDWIN BROWN, in Chemical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: Effect of Catalyst Particle Size on the Rate
of Synthesis of Methyl Alcohol in an Internally-recycled Dif-
ference Reactor
WAYNE MYRON BROWN, in Mechanical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: A Technique for Fluid Velocity Measure-
ments Using Liquids Exhibiting Weak Double Refraction
Fifty
ANTHONY CALABRESE, in Zoology: Ecology
Doctoral Dissertation: The Early Life History and Larval Ecology
of the Coot Clam, Mulinia lateralis (Say) (Mactridae: Pele-
cypoda)
JULIE ANN CARLSON, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Treatment of the Negro
in Children's Literature in the Periods 1929-38 and 1959-68
GILBERT CHARLES CARPENTER, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: Differential Approximation and Quasilin-
earization for the Determination of Powered and Unpowered
Orbits
ROY CAMERON CARRIKER, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: Effects of Lead Alloying on the Electrical
Resistivity Anisotropy and Superconducting Critical Field Curve
of Indium
YONG-WHA CHAL in Political Science
Doctoral Dissertation: An Evaluation of Reputation as an Index
of Political Leadership
RONALD JOSEPH CHRISS, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: The Synthesis and Reactions of a Novel
alpha—Haloether
VINCENT CHARLES CIBBARELLI, in Education: Supervision and Curricu-
lum Development
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Effect of Teaching Ra-
tional Number Concepts and Operations Through Pre-Recorded
Magnetic Tape
NICHOLAS DOMINIC COLUCCI, JR., in Education: Foundations
Doctoral Dissertation: Connecticut Academies for Females, 1800-1865
HAROLD WILLIAM CONLEY, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: The Analyses of the Academic Performance
of "High Risk" and "Regular Admit" Negro Students Within
a College Freshman Class
ROBERT JOHN COUSINS, in Nutrition: Experimental
Doctoral Dissertation: Biochemical Constituents of the Dura Mater
in Vitamin A Deficiency
ANDREW JOHN CZUCHRY, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: Regularization Applied to the Calculation
of Optimal Trajectories
JAHANBux burjorji DARUWALA, in Pharmaceutical Science: Pharma-
ceutics
Doctoral Dissertation: Thermodynamics of Micellization and Micel-
lar Molecular Weights of Zwitterionic N-Alkyl Betaines by
Light Scattering and Vapor Pressure Osmometry
ANTHONY VITO DETHOMAS, in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertation: The Effect of Nitroparaffins Upon the Pho-
tometric Determination of Nitrite Ion
ROBERT RAY DIES, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Internal-External Control, Need for Social
Approval and Blame-Assignment
Fifty-one
LINDA YUCCAS DODS, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Pro-Social and Anti-Social Conformity in
Incarcerated Females
PHILLIP RAOUL DOUVILLE, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: A Model of the Liquid Surface
CHRISTOPHER JOHN DUCKENFIELD, in Mathematics
Doctoral Dissertation: The Ring of a Continuous Geometry
GARY EDWIN DUGAN, in Pharmaceutical Science: Pharmaceutical and
Medicinal Chemistry
Doctoral Dissertation: Synthetic Bi-, Tri-, and Tetra-Cyclic Reser-
pine Analogs
ROGER ALLEN DUPRE, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Part I: Effect of Halide on the Addition of
Phenylmagnesium Halides to Conjugated Systems
Part II: Chlorohydrins of Camphene
VICTORIA GONNELLA FINNERTY, in Genetics
Doctoral Dissertation: Fine Structure and Complementation at the
Maroon-like Locus of Drosophila melanogaster
JAMES RALPH FIORELLO, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: General Education in the Preparation of
Teachers at Westfield State College, 1839-1960
GERALD ANTON FISHER, JR., in Mathematics
Doctoral Dissertation: On the Representation of Formal Languages
Using Automata on Networks
ROBERT WILLLIAM FITZGERALD, in Civil Engineering: Structural
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Buckling Strength
of Fiberglass Reinforced Plastic Bars
DONNA JEAN FOURNIER, in Medical Science: Physiology
Doctoral Dissertation: Variations in Na/K Adenosinetriphosphatase
(ATPase) in Rat Lenses During Development of Experimental
Galactose Cataracts
ANITA FRANKEL, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: Political Development in Guatemala, 1944-
1954: The Impact of Foreign, Military, and Religious Elites
DONALD FRIDSHAL, in Statistics
Doctoral Dissertation: Estimating Ordered Binomial Parameters
RICHARD MELVIN FULTON, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: The Kpelle of Liberia: A Study of Political
Change in the Liberian Interior
ANTHONY MICHAEL GALLINA, in Animal Diseases: Pathology
Doctoral DiDssertation: Bone Growth in Hypovitaminosis A
PAUL L. GARBARINO, in Physics: Low Temperature
Doctoral Dissertation: The Thermal and Electrical Conductivities
of Gold Iron Alloys at Low Temperatures
LEO E GARREPY, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: Techniques Used to Facilitate Inquiry Pro-
cess in the Elementary School Social Studies Curriculum
Fifty-two
ARTHUR EDWARD GIRARD, in Microbiology
Doctoral Dissertation: A Comparative Cytological and Chemical
Study of Some Selected Micrococci and Neisseriae
HENRY ARTHUR GOODSTEIN, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Performance of Educable Mentally Han-
dicapped and Average-IQ Children on Two Modified Cloze
Tasks for Oral Language
LEON JOHN GORSKI, in Zoology: Systematics and Evolution
Doctoral Dissertation: Systematics and Ecology of Sibling Species
of Traill's Flycatcher
MARTIN HARRY GREENBERG, in Political Science: Comparative Govern-
ment
Doctoral Dissertation: Bureaucracy in Transition: A Mexican Case
Study
KENNETH HUGH GREENE, in Electrical Engineering: Control and Com-
munication Systems
Doctoral Dissertation: A Study of FM Threshold Extension De-
modulators
MARSHALL GREENSPAN, in Electrical Engineering: Control and Communi-
cation Systems
Doctoral Dissertation: Optimal Terrain-Following Flight
LARRY EDWARD GREENWALD, in Mechanical Engineering: Applied Me-
chanics
Doctoral Dissertation: The Centrifugal Pendulum of Variable Length
EKKEHART GRUND, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: Development of Optimal Finite Thrust Orbit
Transfers From Known Impulsive Solutions
ANTONY FRANK GULLIVER, 111 English
Doctoral Dissertation: The Political Novels of Trollope and Snow
WALDEMAR FRANCISZEK GUTWINSKI, in English
Doctoral Dissertation: Cohesion in Literary Texts: A Study of Some
Grammatical and Lexical Features of English Discourse
LEIGH HARRINGTON, in Statistics
Doctoral Dissertation: The Generalized Discriminant Function and
Nuisance Parameters in Classification Procedures
LAWRENCE OTIS HATCH, in Statistics
Doctoral Discourse: A Quantitative Approach to Robustness
HARVEY BENJAMIN HAUKAAS, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: A Monte Carlo Simulation of the Alpha-Beta
Transformation in Keratins
ANDREA ROSE CARROLL HELMS, in Political Science: Comparative Gov-
ernment
Doctoral Dissertation: Nation-Building in the European Community:
Regional Post-National Political Development in Western
Europe
DORIS SEILER HEYMAN, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: The Effect of Film-mediated Aggression on
Subsequent Aggressive Behavior
Fifty-three
DOROTHY JOAN HOCHREICH, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Refined Analysis of Internal-External Con-
trol and Behavior in a Laboratory Situation
JOHN M. Hsu, in Civil Engineering: Structural
Doctoral Dissertation: A Discrete Variational Method of Certain
Boundary Value Problems
ANTHONY JOSEPH Izzo, in Mechanical Engineering: Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: An Experimental Investigation of the Tur-
bulent Characteristics of a Boundary Layer Flow Over a
Vibrating Plate
MAX LEWIS JABS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: An Experimental Study of the Comparative
Effects of Initiating Structure and Consideration Leadership
on the Educational Growth of College Students
WILLIAM JoHN JOHNSON, in Civil Engineering: Environmental
Doctoral Dissertation: The Investigation of Artificially Elevated
Temperatures in Rivers and Streams
RONALD EDWARD KARAM, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: Ternary Nitrides of Some Alkaline Earth
Metals with Molybdenum and Tungsten
Ki HooN KIM, in Economics: Growth Development and Cycles
Doctoral Dissertation: The Role of Human Capital in Economics
Development with Special Reference to Education
GEORGE WILLIAM KIssIL, in Zoology (Vertebrate)
Doctoral Dissertation: Contributions to the Life History of the Ale-
wife, Alosa pseudoharengus (Wilson), in Connecticut
PAUL CLAUDE KLIMAS, in Aerospace Engineering
Doctoral Dissertation: Ballistic--Range Experiments in Vibrational
Nonequilibrium Flow for Cone-Cylinders
MAURICE EMILE KOHLER, in French
Doctoral Dissertation: L'Image de Louis XIV en France avant 1750
RALPH RANK KREISER, in Chemistry: Inorganic
Doctoral Dissertation: The Formation of Clusters in Ternary Com-
pounds of Group V B Elements
JOHN F. LADENBURGER, in Political Science: International Relations
Doctoral Dissertation: The Philosophy of International Politics of
John Foster Dulles, 1919-52
PETER LAWNER, in Psychology: Clinical
Doctoral Dissertation: Hostility—Guilt and its Relationship to Overt
Verbal Hostility, Changes in Mood and Expiatory Behavior
MARIE VIRGINIA LESSARD, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Synthesis and Reactions of Mono
alpha—Halo Enamines
ARTHUR JOSEPH LIBBEY, JR., in Chemistry: Analytical
Doctoral Dissertations Acid-Base Studies in High Purity N,N-
Dimethylformamide
DAVID LEONARD LIEBERMAN, JR., in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Academy as an Agency for Popular Sec-
ondary Education in Saybrook, Connecticut from 1831 to 1880
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ROBERT FRANK LITRO, in Education: Supervision and Curriculum De-
velopment
Doctoral Dissertation: Relationships Between the Social Position of
High School Students and Their Consumer Attitudes and Un-
derstandings
JOSEPH LOESCH, in Zoology (Vertebrate)
Doctoral Dissertation: A Study of the Blueback Herring, Alosa
aestivalis (Mitchill), in Connecticut Waters
VINCENT ALAN LOUTHAN, in English
Doctoral Dissertation: Spenser's Double: The Dark Conceit of Real-
ity in The Faerie Queene
BERNARD WENTZEL LOVELL in Electrical Engineering: Computer Science
Doctoral Dissertation: Incompletely Specified and Time Varying
Probabilistic Automata
LYNN MERRITT LOWDEN, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Developmental Influences of S-R Cognitive
Set Familiarity on Hick's Law
ROBERT EDWARD LOWELL, in Education: Elementary
Doctoral Dissertation: An Evaluation of Selected Reading Readi-
ness Factors as Predictors of Success in First Grade Reading
PATRICK WILLIAM Lucx, in Sociology: Social Structure and Personality
Doctoral Dissertation: Social Determinants of Self-Esteem
ALINE MATTSON MAHAN, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Social Factors and the Academic Success of
Urban Children
GURBACHAN PRASAD MALHOTRA, in Civil Engineering: Environmental
Doctoral Dissertation: Hydrologic Cycle of North America Formu-
lated by the Analysis of Water Vapor Transport Data
RUTH B. MANDEL, in English
Doctoral Dissertation: Herman Melville and the Gothic Outlook
JANE BURT MANLY, in English
Doctoral Dissertation: Graham Greene: The Insanity of Innocence
FRANK ANTHONY MARAFIOTI, in Civil Engineering: Applied Mechanics
Doctoral Dissertation: An Investigation of the Effects of Rotary
Inertia on the Supersonic Flutter of Simply-Supported Isotropic
Sandwich Panels
DONALD RICHARD MARcoTTE, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: A Computerized Contingency Analysis of
Content Graded Essays
MICHAEL PAUL McCAUGHEY, in Physics: Atomic, Molecular and Nuclear
Doctoral Dissertation: A Coincidence Study of Krypton Ion-Atom
Collisions at Kilovolt Energies
RONALD NELSON MCELHANEY, in Biochemistry
Doctoral Dissertation: The Metabolism, Variability, and Positional
Specificity of the Fatty Acyl Groups of the Membrane Polar
Lipids of Mycoplasma laidlawii B
DAVID WILBUR MCKAIN, in English
Doctoral Dissertation: Poetic Diction, Nonsense and Robert Lowell
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JOHN FRANCIS MCMANUS, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: Computer Evaluation of College History Ex-
aminations by Actuarial Strategies
JEROME ANTHONY MELI, in Physics: Atomic, Molecular, and Nuclear
Doctoral Dissertation: Widths of Autoionization States of Helium
JOSEPH RAYMOND MERCIER, in English
Doctoral Dissertation: Shakespeare and the Functions of Irony
RONALD FIEK MILLER, in English
Doctoral Dissertation: Before the Fall: Five Judgments of Paradise
Lost
STEPHEN GEORGE MISOVICH, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Some Effects of Arousal, False GSR Feedback,
and Three Types of Drug-Reaction Expectations on Affective
Judgments
FAROUK ELIAS MONASA, in Civil Engineering: Structural
Doctoral Dissertation: Large Deflections of Elasto-Plastic Buckled
Bars
THOMAS E. MOORE, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Nucleophilic Reactions in the I, 2-Dihydro-
isoquinoline Series
STANTON MARSHALL MORRIS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Reward Value and Delay of
Reward on the Acquisition and Retention of a Simultaneous
Discrimination Task with Emotionally Disturbed Children
JOSEPH JAMES PANDOZZI MORTON, in Pharmaceutical Science: Pharma-
cology
Doctoral Dissertation: A Pharmacologic Evaluation of the Vulnerary
Activity of the Sap of Croton lechleri M. Arg.
AsA HARRIS MOSHER, in Animal Diseases: Pathology
Doctoral Dissertation: Patho-biology of a Mycoplasmal Toxin
CHARLES JEFFREY MOZZOCHI, in Mathematics
Doctoral Dissertation: Symmetric Generalized Uniform and Prox-
imity Spaces
KEVIN PETER MYERS, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Extraneous Auditory Stimuli
on the Performance of a Complex Task by Disturbed and Non-
Disturbed Youngsters
ANTHONY JOSEPH NAPPI, in Entomology: Ecology and Biological Control
Doctoral Dissertation: Hemocytic Reactions of Drosophila euronotus
to Pseudeucoila bochei and Their Relationship to Encapsulation
in Drosophila melanogaster
ALBERT WILLIAM NIEMI, JR., in Economics
Doctoral Dissertation: New England: Gross State Product and Pro-
ductivity, 1948-65
Rocco ORLANDO, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Study of Negotiations Between Teachers
and Boards of Education in Connecticut
NICHOLAS GABRIEL PAPP, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: The Anglo-German Naval Agreement of 1935
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JOHN ALAN PERKINS, in Education: Personnel
Doctoral Dissertation: Group Counseling With Bright Underachiev-
ers and Their Mothers
RICHARD ANGELO PICERNO, in Romance Languages
Doctoral Dissertation: Lope de Vega's Lo que pasa en una tarde:
A Critical, Annotated Edition of the Autograph Manuscript
WILLIAM GARFIELD PICKENS, in English
Doctoral Dissertation: Non-standard Morphology in the Writing of
Seventh Graders in the Public Schools of Hartford, Connecticut
JOHN JACOB POLUHOWICH, in Comparative Physiology
Doctoral Dissertation: The Structure and Function of Eel Hemo-
globin
G. S. RAMANJANEYA, in Civil Engineering: Structural
Doctoral Dissertation: Consolidation Characteristics of a Varved Clay
SURAPANENI SuBBA RAo, in Chemical Engineering: Thermodynamics,
Heat and Mass Transfer, and Rate Processes
Doctoral Dissertation: A Steady-State Technique for Measuring
Fluxes and Diffusivities in Binary Liquid Systems
MELVYN LEON REICH, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Effects of Stress on Time Orientation in
Delinquent and Non-Delinquent Adolescent Males
JAMES J. ROBERGE, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: An Investigation of Children's Abilities to
Reason With Principles of Class Reasoning and Their Isomorphs
in Conditional Reasoning
JOHN PAUL ROSAllA, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertaiton: A Biogenetic-type Synthesis of the Lythraceae
Alkaloids
SUE RABAN ROSNER, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: The Effects of Presentation and Recall Trials
on Organization in Multitrial Free Recall
LAWRENCE ALLEN ROTHBLAT, in Psychology: General Experimental
Doctoral Dissertation: Functions of the Temporal Lobe in Selective
Attention: A Behavioral Analysis
ALVIN G. SASHIN, in Education: Personnel
Doctoral Dissertation: Modification in the Meanings of Mental
Health Concepts as a Result of Service Corps Program Par-
ticipation
THOMAS RITSUO SAWA, in Animal Diseases: Pathology
Doctoral Dissertation: Polysaccharides of Canine Mastocytomas
MARSHALL JERROLD SCHNEIDER, in Romance Languages
Doctoral Dissertation: Man, Society and Transcendence: A Study
in the Thematic Structure of Selected Novels of Ramon J. Sender
JOSEPH ROBERT SHANNON, in Chemistry: Physical and Theoretical
Doctoral Dissertation: Structural Studies of Transition Metal Oxides
MORRIS AARON SHEPARD, in Political Science: Politics
Doctoral Dissertation: Community Power Structures: A Typology
and Societal Correlates
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ROBERT SHOSTAK, in Education: Supervision and Curriculum Develop-
ment
Doctoral Dissertation: Developing a Technique for Discovering the
Rater Policies of Essay Graders
SUSAN SILvERSTEIN, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Attitudinal Congruency and Anticipation of
Feedback as Variables Affecting the Comparability of Deception
and Role-Playing Experimental Procedures
KUMARIS CHANDRA SINHA, in Civil Engineering: Transportation and
Urban
Doctoral Dissertation: The Development of a Digital Simulator of
the Analysis of Freeway Traffic Phenomena
DONALD BRIDGHAM SMALL, in Mathematics
Doctoral Dissertation: On a Functional Equation Arising in the
Metric Theory of Continued Fractions
WILLIAM R. SMITH, III, in Electrical Engineering: Physical Electronics
Doctoral Dissertation: P-N Junction Capacitance
CARL AUGUST STECHER, in English
Doctoral Dissertation: Samuel Johnson's Political Pamphlets
CARL EDWARD STENBERG, in English
Doctoral Dissertation: The Quest for Justice in the Fiction of
Graham Greene
GUY LINSLEY STEUCEK, in Botany: Plant Physiology
Doctoral Dissertation: Translocation of Mineral Nutrients as a
Function of Plant Maturity
INDRIKIS (HENRY) STUKULS, in Psychology: Child and Developmental
Doctoral Dissertation: Discrimination Learning and the Effects of
Proactive and Retroactive Interference on the Retention of
Mental Retardates
MAHMUD HASAN SUWWAN, in Economics: Labor
Doctoral Dissertation: A Design for Manpower Planning in Under-
developed Countries
MEI-LIE LIN SWENBERG, in Pharmaceutical Science: Pharmacognosy
Doctoral Dissertation: Production of Muscarine in Clitocybe rivu-
losa (Pers. ex Fr.) Kummer Surface Culture
THOMAS W. SWERCZEK, in Animal Diseases: Pathology
Doctoral Dissertation: Medial Hyperplasia of the Pulmonary Ar-
teries of Cats
ROBERT BRUCE SZAMIER, in Cell Biology
PETER ALAN TAYLOR, in English
Doctoral Dissertation: A Reading of Blake's Milton
CAROLANN LOUISE THOMPSON, in Botany: Phycology and Morphology
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Several Scenesmus
Isolates
WILSON LAWRENCE TILLEY, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: A Determination of the Needs in Public Edu-
cation Which Should be Provided by Cooperative Centers
Fifty-eight
JOHN L. TRINGO, in Education: Special
Doctoral Dissertation: The Hierarchy of Preference: A Comparison
of Attitudes and Prejudice Towards Specific Disability Groups
HOLLEY HEwITT ULBRICH, in Economics: International Trade and Finance
Doctoral Dissertation: Sales Tax Harmonization in the European
Economic Community
WILLIAM VANGRIT, in Romance Languages
Doctoral Dissertation: A Study of the Imagery of the House and the
Earth in Selected Novels of Henri Bosco
KENNETH ARTHUR WALLSTON, in Psychology: Social
Doctoral Dissertation: Performance Styles as a Determinant of Inter-
personal Effectiveness in a Role-Playing Task
KARL HEINRICH WEISGRABER, in Chemistry: Organic
Doctoral Dissertation: Part I: The Alkaloids of Woodfordia flori-
bunda salisb.
Part II: The Catalytic Oxidation of Some Phenolic N-Methyl-
tetrahydroisoquinolines
CAROL SMITH WIESNER, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: A Comparison of the Effectiveness of Dis-
covery Versus Didactic Methods and Teacher-Guided Versus
Independent Procedures in Principle Learning
NELSON WIKSTROM, in Political Science: Public Administration
Doctoral Dissertation: Councils of Governments: An Inquiry
ANTHONY EDWARD WILLIAMS, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: The Effectiveness of a Special Legislative
Education Study Commission in Rhode Island with Special
Reference to Legislative Proposals
GEORGE ALLAN WILSON, in Education: Secondary
Doctoral Dissertation: The Legal Pattern for the Regionalization
of School Districts in New jersey From 1903 to 1966
CHRIS GEORGE WOELFEL, in Animal Industries: Nutrition
Doctoral Dissertation: Bovine Vitamin A Deficiency and Urine Com-
position
JAMES WOOD, in Biological Engineering
Doctoral Dissertation: A Study of the Dynamics of Dipteran Flight
JOHN STANLEY WOZNIAK, in History: Modern European
Doctoral Dissertation: Hermann Wagener's Corporative Social Mon-
archy: German Conservatism at the Crossroads of the Social
Question
RICHARD JOHN ZANINI, in Education: Administration
Doctoral Dissertation: Connecticut School Superintendents' Percep-
tions of the Competencies Essential to Successful School District
Management and of the Adequacy of Their Graduate Prepara-
tory Programs in Developing These Competencies
MICHAEL JAN ZIEKY, in Education: Evaluation and Measurement
Doctoral Dissertation: An Automated Aid to the Study of Literature:
The Application of Content Analytic and Statistical Techniques
to Paradise Lost
Fifty-nine
ARMED SERVICES COMMISSION
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to The University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
GLENN S. ALLAN
ROBERT R. CHAPIN
RICHARD 1'. DAY
RICHARD L. GOLINO
ALLAN B. GREENOUGH
THOMAS P. LEVACK
GREGORY W. MCCORMICK
JOHN C. MCDERMOTT
STEPHEN MILTIMORE
RICHARD S. PARKER
ROBERT E. REED
MARC W. ROBERTS
MICHAEL R. SHAY
JAMES P. SIBLEY
FREDERICK B. TEDFORD
HAROLD C WELLS
MICHAEL G. WHEELER
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
HOKAN H. ANDRE, JR.
FELIX G. BANIS
CHARLES E. BELAIR
BRIAN D. BELYEA
RICHARD L. BRAGDON
COLIN S. BRASH
PETER M. CARNEY
THOMAS A. CHICOSKI
ROBERT F. CHOMICK
THOMAS P. D'Amico
WAYNE A. DIMMOCK
DAVID J. FARNSWORTH
GIACINTO R. GIACOMI
ALBERT D. GRISWOLD
DENNIS C. HAMPTON
ELTON B. HARVEY
ALLEN M. HODGES
WALTER J. JAUDZIMAS
JOHN S. KABILUS
RONALD L. LEPINE
THOMAS j LILLIENDAHL
PETER A. LITWIN
KENNETH M. LYNCH
JOHN J. MARTOCCI
JOHN E. MCGINN
WALTER MELNYK
RUSSELL J. MILLER
GERALD W. MINIKOWSKI
JOHN MUCCIACCIARO
PETER W. ROTELLA
LEONARD L. RUSCZCZYK
WALTER J. RUTKOSKI
CHARLES SHABUNIA
MILTON C. THOMAS
ROBERT A. WHYTE
Sixty
EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Any member of the faculty, who at the time of retirement is at The
University of Connecticut and retires under the provisions of the State
Retirement Act, will automatically become an emeritus member of the
faculty provided that either of the following additional conditions is met:
(a) The staff member has served a total of twenty-five or more
years at the equivalent level of instructor or above, including full-
time service at The University of Connecticut and other collegiate
institutions, or
(b) The staff member has attained the rank of full professor
at The University of Connecticut.
Staff members retiring under conditions other than those mentioned
above will not be given emeritus status except by the vote of the Board
of Trustees on recommendation of the President.
J. BENJAMIN BEYER, Professor of Social Work—
September 16, 1953 to February 1, 1969
J. LOUIS COOPER, Professor of Education—
September 16, 1946 to January 1, 1950,
September 16, 1950 to October 1, 1969
FRANKLIN 0. FINGLES, Registrar—
July 22, 1946 to September 1, 1969
JAMEs A. S. MCPEEK, Professor of English—
September 15, 1932 to October 1, 1969
DAVID C. PHILLIPS, Professor of Speech—
August 16, 1949 to October 1, 1969
RAYMOND J. PLATT, County Extension Agent—
October 1, 1943 to January 1, 1969
FRITZ SEMMLER, Associate Professor of Languages—
February 12, 1945 to October 1, 1969
ROLAND B. SMITH, Professor of Advertising—
September 16, 1948 to October 1, 1969
E. GEORGE VAN BIBBER, Professor and Director of Physical Education—
August 15, 1936 to October 1, 1969
STANLEY E. WEDBERG, Professor of Biology—
September 16, 1941 to October I, 1969
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THE MACE
THE MACE, carried by Professor Paul Nason Taylor, Secretary of
the University Senate, was first used at the Inauguration of President
Babbidge. It is used on all occasions of academic ceremony at the Uni-
versity. At today's Commencement, the entry of the Mace heralds the
arrival of the academic procession.
The audience is requested to remain seated, so that all may see the
procession. The Mace will be presented at the center of the stage while
all those marching are taking their places.
THE BATON
THE BATON, carried by the University Marshal, Professor Max B.
Thatcher, is being used for the first time in this year's Commencement
Ceremonies. The office of Marshal can be traced back to the medieval
period, and the Baton is a symbol of the Marshal's authority. He carries
it as he leads the academic procession into and out of the place of the
ceremony.
THE MEDALLION
THE SILVER MEDALLION, worn by President Homer D. Bab-
bidge, Jr., was first used at the time of the University's Silver Anniversary.
It hangs on a silver chain of special design, in which each link represents
one of the University's Schools or Colleges. Each link consists of a
cloisonne circle engraved with a design appropriate for the particular
school and enamelled with the traditional school or college colors.
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MARSHALS
University Marshal
MAX B. THATCHER
Assistant University Marshal
IRVING F. FELLOWS
School and College Marshals
College of Agriculture and Natural Resources 
	  A. J. ROBERT GUTTAY
Ratcliffe Hicks School of Agriculture 	  ARNOLD C. SMITH
School of Business Administration 	  JOHN CLAIR THOMPSON
School of Education 	  THELBERT L. DRAKE
School of Engineering 	  HAROLD M. LUCAL
School of Fine Arts 
	  NAFE E. KATTER
Graduate School 	  FRED KORT
School of Home Economics 
	  GILBERT D. NASS
School of Insurance 	  BYRL N. BOYCE
School of Law 	  FRANCIS C. CADY
College of Liberal Arts and Sciences 	  ALLAN R. BROADHURST
School of Nursing 	  JOSEPHINE A. DOLAN
School of Pharmacy 	  KARL A. NEIFORTH
School of Physical Education 	  CARL F. FIscHER
School of Physical Therapy 	  FRANCES M. TAPPAN
THE PROCESSIONAL
In the processional faculty appointed student representatives will
carry the School or College banner.
The banner colors identifying the candidate groups are as follows:
College and School of Agriculture 	  Brown and Yellow
School of Business Administration 	  Almond
School of Dental Medicine 	  Lilac and Gold
School of Education 	  Light Blue
School of Engineering 	  Orange
School of Fine Arts 	  Brown and Pink
The Graduate School
Masters Candidates 	  Blue, White and Gold
Doctor of Philosophy 	  Gold
School of Home Economics 	  Maroon
School of Insurance 	 Almond and Gold
School of Law 	  Purple
College of Liberal Arts and Sciences 	  White and Yellow
School of Medicine 	  Green and Gold
School of Nursing 	  Apricot
School of Pharmacy 	  Olive
School of Physical Education 	  Green
School of Physical Therapy 	  Red
At the University Commencement the University Marshal and his
assistant wear marshals' ceremonial gowns of blue and white. The School
and College Marshals and their aides are wearing blue beefeater caps.
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CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come down
from the universities of the Middle Ages. They were once common forms
of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted more
modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college honors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Dental Medicine 	  Lilac
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	  Dark Blue
Physical Education 	 Sage Green
Public Health 	  Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is made
of gold thread.
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